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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
£ | t r a t a d o c o n C u b a p u e d e 
c o n s i d e r a r s e c o m o u n a 
r e a l i d a d . 
Un Empréstito a Colombia. 
A I M V R I D 24—El Gobierno ba' 
nado'estos d í a s l a Meiniaria 
S l i S v a acerca de un-a posiMe 
1 . ' i a económica a l a R e p ú b l i c a de 
? himDi'a. para que desarrolle u n 
Jnn uroyecto de obras púb l i c a s . 
S Nuestro represenlante en aquel 
Ufa ha bed iü un estudio m u y com-
IMO de este asunto, estudio que v a 
rc(>InK)rado a l a Memoria . 
El Gobierno ha acoirdado aicceder 
i ; , conitraiación de u n e m p r é s t i t o 
L valor de cien millones de pese-
iaS El Tratado de Cuba. 
Lan erJtrevMah dJel Gobife^no y 
bsoecialEnente del presidente y del 
niiii^tTO de .Estado con el embaja-
(lfrr de Cuba durante los d í a s de 
Ltantíla del Gobierno en San Se-
bastián, para u l t i m a r el trnitado de 
Comercio entre E s p a ñ a y Cuba, han 
daf]p un resultado verdaderamente 
•satlsfóctorlo. • 
Scnin nu^ptTfis ncrt'cias, vas ma-
•vores dificultades estaban en l leírar 
í tórm-inos do avenenicia en l a cues-
íiAn do los azúenTes y tabaco. 
Kl Gobierno cubano solici ta l a ad-
tósián de un m í n i m o do 30.000 to-
nélmlas de a z ú c a r , ampiliable a 
gáÓOO y el Gobierno español sólo 
¡¿ncedía 5.000, ampliable a 10.000. 
¡ja. fórínula quedó en un t é r m i n o 
jnc'dio. . . . 
Él régümcn s e r á de a d m i s i ó n tem-
iporal. . , 
En cuanto ail tabaco, se rebaja-
rán los dereehos de la r e g a l í a y s© 
Admitirá, el: tabaco en raima pana l a 
Jelaboradón. 
Premiando un cartel. 
A las once y media de la m a ñ a n a 
ge ha reunido en el .ministerio de 
Trabajo, bajo la presidencia del se-
ílor Aunes, el Consejo de enlace de 
las Exposiciones de Sevilla y Bar-
celona. 
A la salida se facil i tó la siguiente 
nota oficiosa: 
«Reunido el Consejo de enlace de 
Has Exposiciones generales de Espa-
la con el Jurado encargado de fa-
llar en el concurso de carteles y ad-
jtidipar los premios anunciados, se 
acordó conceder el primero, de 6.000 
pesetas, -a] trabajo s e ñ a l a d o con el 
Húmero 113. del que es autor don 
IWael Penagos.- f 1 * 
En cuanto al segundo premio, es-
timando el Jurado iguales m é r i t o s 
dos de las obras nreñentada 'S y 
deseandos en t i r un cri terio amplia-
mente favorable a los artistas con-
cursantes, y teniendo en cuenta que 
3a cláusula octava del concurso pro-
tibe dividir los premios, se aco rdó 
conceder dos segundos, de 2.000 pe-
setas <;ada imo. a los trabajos sefia-
Jadns con los números 126 y 127, co-
n'ospondientes, resneetivamente, a 
los Roñorcs Rocho leí tar y F á b r e g a s . 
Asimismo acordó gestionar la com-
ida del trnhaio seña lado con el m i -
n^o fiO. obra del señor Capuz, el 
Que, si sr» adquiere, SP d e s t i n a r á a 
10 eme el Consejo de Enlace estime 
pertinente. 
Teniendo en cuenta el valor de los 
t^bajos nresentados, el Jurado aeor-
adjudicar 250 pesetas de premio 
* " obras seña ladas en la siguien-
.*« relación: 
• Número n , de] que es autor G i l 
Vicario; número 37, í dem P é r e z 
"rías: número 52, de Bar to lozz i ; 
^ ú* Gutiérrez L a r r a y a ; 60. de Ca-
^ 5 61, de Manchón : 63, de M á x i -
0 l i n i o s ; 71. do Mar ina M a r í n ; 
¿ . l e Juan Mieruel S á n c h e z : <>5, de 
• ;i,;)za Blanca: 99, de Barbero ; 
J ' de Tono do Lara : 101. de Rei-
d;80! ^5, de Hhlalgo Casiago; 110, 
Ansto TóllPz: 1Ui (,o León As-
S A I f - í ] c T)hov: 1 2 í - ( l c Alno; 
'.e ]VTnroi . ]30 de Min.tAno 157 
ae Armengol. 
ioHías. ]a prol"eda^ dc algunas 
v i¿aJ^^^ ' f ' ae ión do premios se ve-
I f l 8 t T u ^ ^ r i a n a ' , en ol n i i n i s . t c r i o de 6»nir.'TCl0n l11'11''1^ .̂ donde e s t á n i 
^ ' ¡ W s los carteles, con asisten- j 
( W x T 1 ™ ^ 0 y do1 delesado del 
«os ¡ l l t ,SevÍ,la y Barcelona, y de , ,i1 distas.» 
^ e s o del n . , | ^0 ^ Madr ¡d . 
' Ha Alcalá. 
fireír, 'e8ado a Madr id , dando 
^'-r, l m r ? ' U su temporada vera-
^ - A l c a l á , a , U Í a ' 01 0,n"8po 110 Ma-
TVnW,minis tro de Estado. 
*i a i T " 1 0 01 día 2q reffreaa-
^mlr, ' n d ol ministro do Estado, 
8Í!l en o ^ ' ^ i n n d a IR jornada re-
Sebas t ián . 
%ose (>' V S proliable oue t a m b i é n 
%o mes lr,s Pi'imeros d í a s del p ró -
E! min^f 105 Ministerios. 
! * W T ? r ? de Ins t rucc ión púhl i -
5ela SÍn 0 ;,, d i , 'w tor de la Es-
l ^ r e ¿ l •'0r dc Arqui tectura , al 
p l iac ión de Estudios, al gobernador 
de Sevilla, al presidente del Cole-
gio mayor h ispanoaímer icano de la 
misma pob lac ión , al c a t e d r á t i c o de 
Barcelona, señor P é r e z Aguado ; al 
decano de l a Facultad de Fi losof ía 
y Letras de M a d r i d , a ima Comis ión 
de Guadalajara, con el gobernador, 
el alcalde y un diputado provincial , 
que fueron a interesarle en la cons-
t rucc ión de un grupo de escuelas en 
aquella p o b l a c i ó n ; a una Comis ión 
de L é r i d a , presidida t a m b i é n por el 
gobernador y el alcalde, y de la que 
formaba parte un inspector de se-
gunda enseñanza , que fueron a pe-
dir le la ampl iac ión de estudios en 
las escuelas graduadas de algunos 
pueblos. 
En el mismo ministerio tuvo lugar 
la visi ta del presidente de la Dipu-
tac ión de Av i l a , que fué a t ra tar con 
el s eño r Callejo acerca del viaje ofi-
cial que se p r o p ó h e realizar con mo-
t ivo de la i naugu rac ión del ferroca-
r r i l Avila-Segovia. 
• * » 
E l ministro de la Guerra rec ib ió 
en su despacho del ministerio a los 
generales Zub i r í a , Andrade Valcár -
cel y Berenguer (don Federico). 
E l >-señor Valcárce l , consejero del 
Supremo de Guerra, que es el en-
cargado de la ins t rucc ión del suma-
r io por el complot del d í a de San 
Juan, estuvo conversando con el du-
que de T e t u á n acerca de tan inte-
resante asunto. 
E n la Presidencia. 
I • P r imo de Rivera recibió a p r i -
me ra hora de l a nocilie las visi tas 
del min is t ro de la Guerra y del ple-
n i o o tenc ianio ^ d e C ol amb i a. 
T a m b i é n recibió al pres'dente de 
lo Un ión P a t r i ó t i c a de Huelva. 
Es prohí 'b lo que el n ia ionrf i ( > 
Estella manche a Zafra ol d ía 4 de 
octubre. 
Otro suelto de «El Social ista». 
'«Bl Sociali'stali) vuelve hoy a l a 
carga con mot ivo del artícullio que 
le dédiicó «El Debaitc». 
Dice el ó r g a n o de los obreros eme' 
si «El Debate» ha dado ese cambio 
de postuna, i n j u r i á n d o l o s anteayer 
y a l a b á n d o l e s ayer, no pueden per-
m i t i r las in ju r i a s y callumnias ver-
tidas sobre l a U n i ó n General de 
Trahajadoires, de la que d e c í a que 
h a b í a pnacticado el saibotaje para 
logar l a r educo ión de l a produc-
ción y que h a b í a hecho victimáis de 
agresiones a patronos y obreros no 
asociados. 
P o d í a m o s - H t e r m i n a «El Soci ail is-
l a » — h a b e r n o s quereillado1, pero no 
hemos querido hacerll'o, y a l l á «El 
Debate» con su manera de proceder. 
El periódico oficial. 
I,a «Gaceta» miblica un Real de-
creto disponiendo que don J o a q u í n 
Gardoqui cese en el mando de la 
d é c i m a divis ión y con t inúe al fren-
te del Gobierno mi l i t a r de la pro-
vincia de Guipúzcoa» 
Ncimbrando inspector de los ser-
vicios de Ar t i l l e r í a de l a ' segunda 
región al brigadier don Manuel A r -
gona, que cesa ep el mando de la. 
tercera divis ión. 
Nombrando para la s é p t i m a región 
al brigadier don Francisco Sierra, 
que cesa en la cuarta. 
De la primera al brigadier don 
Fernando l l o r o s , que cesa en la se-
gunda región. 
Nombrando Inspector de la quinta 
región al brigadier don Alfonso Ga-
rr í 11 ó. P inñnec tor de la- cuarta al 
br i í radior don Antonio M a r t í n . 
U n a m i s i ó n entre los esquimales . 
inviernos 
hielos p o * 
D ^ a p a r e c e u n c a d á v e r 
Y es hnUffdo en 0 P 0 
ROMA.—Ha llegado a Roma mon-
señor Gabriel Breynat , v icar io 
apos tó l i co de Mackenzie, con objeto 
de asistir al Cap í t u lo de los obla-
tos de l a Inmaiculada Concepción , 
C o n g r e g a c i ó n de la que es miembro. 
M o n s e ñ o r Breyna t ha pasado 
t r e i n t a inviernos entre los hielos 
polares, y en una o c a s i ó n , duran-
te u n viaje a l lago de Athahaska, 
fué preciso amputar le u n pie que se 
le h a b í a helado. 
' V á a fundar dentro de pnco una 
Mis ión entre los esquisn,aileiS ^ fc^fc 
fo de Couremet y o t ra en l a i d a 
V.ictoriia, a-73 .grados de üia t i ' tm 
Por toda esta obra ha merecido el 
nombre de «el Obispo del Polo Nor-
te». F.n la. obra que él y sus hernia-
nos de re l ig ión realizan en las tie-
r ras á r t i c a s les ayuda l a Congiteg* 
ción femenina conocida con el nom-
bre de las Hermanas Grises. 
M o n s e ñ o r Broyna t se rá r re ib ido 
dentro de poco por Su Santidad. 
BRCSBUSJUKIB 
Cllte de la Junta de am-
. V I G O . 94.—Hace rjpcos días falle-
ció en el balneario de Cuntis el doc-
tor en Medicina don Manuel Barrei -
tos. persona muy conocida en esta 
región. 
Él s á b a d o ú l t imo empezó a circu-
l n " el n 'mbr de n1ir> el c a d á v e r , que 
hab ía sido enterrado en el oomenie-
•rio de Cangas, h a b í a depaparecido. 
Como los rumores fueran cada vez 
mayores, el juez nmoicipal disprt'/1 
SP nrocedi^'-a a la exhumac ión del 
c a d á v e r diliírencia OUP «e llevó a ca-
1->n r>a,tij¡, ñinfíáñn-, y P^KÚO se asegura-
ba los restos del señor Barreiros no 
PO hallaban pn la sepultura en que 
fueron enterrados. ) 
S iüui^ndo la nlsta oue proporcio-
ra ron los r"opios r u m o r r i é'e trasla-
dó el Juzgado al cementerio que exis-
fo m) Ja ip'psia T*afootiial v oue 
desde hace años es tá clausurado. E n 
un p a n t e ó n existente en dicho recin-
to mortuorio se hal ló el c a d á v e r del 
finado doctor!. . . 
NOTICIAS D E 
MARRUECOS 
Desarme y sumisiones. 
M E L 1 L L A . — L a s ú l t i m a s noticias 
de Ketama consignan que se desen-
vuelven las operaciones normalmen-
te. 
E l c a p i t á n O r t á r i z l legó al vivac 
establecido cerca del zoco de Tela-
ta, sin ser hostilizado durante el 
largo recorrido. En dicho zoco se 
un ió a la columna del coronel Pozas. 
A c o m p a ñ a b a n a Ostá^jz el caid E l 
Fasi, con numerosa «idala», y el e-
fe de la cabila de Ketama, Sidi E l 
Layani . Ambos . efectuaron acto de 
sumis ión ante el general Castro Gi -
rona, el cual c o n t i n ú a recorriendo 
aquel sector, e intensificando la ac-
ción pol í t ica . 
Las fuerzas i n d í g e n a s que mandan 
Za ld íva r y Canaz, se dedican nor-
malmente al desarme de aquellos 
cabi leños. 
L legó Mohamed Budra, cuñado de 
Abd-e l -Kr im. 
Las columnas i n d í g e n a s que ope-
ran en Ketama han efectuado im-
portantes «razzias». 
L a de la barca de Mel i l l a , que 
manda el comandante Za ld íva r , ha 
producido por la venta de 'os efec-
tos «razziados» m á s de cuatro i m l 
duros, con los que los i n d í g e n a s se 
han alimentado varios d ías . 
En Ketama se pueden considerar 
terminadas las operaciones. 
Hasta hoy se han coeido 605 fusi-
les y numerosas armas blancas y mu-
niciones. 
Los principales jefes de Ketama 
han hecho sumisión a l Majzen ante 
e l general Castro Girona. Este les 
inv i tó a que designaran caíd , reca-
yendo el nombramiento sobre el pres-
tigioso Sidi E l Mulú . ' 
E l general les d i r ig ió luego la pa-
labra, exc i t ándo les a laborar por la 
causa de la nación protectora, aban-
donando la lucha, que tantos per-
juicios les origina. 
Parte oficial. 
M A D R I D , .2-i.ir-Zona orientail.— 
iLas fuerzas del teniente coronel 
Capaz han ocupado Talar ihaue y 
Tafrau , sin novedad., 
E n los l ími te s de Seled se es t á 
eetaWecienido nuevanv'nte el con-
tacto con un grupo huido. 
'En l a zona occidental sin no-
vedad. 
E n u i o j e d e despedido. 
E( nuevo lectoral 
Granada. 
Anoche, en el r á p i d o de M a d r i d , 
llegó a Santander el i lus t rado sa-
cerdote don Rafael G a r c í a y G a r c í a 
de Castro, profesor de Sacrada Es-
f r i t u r a , de este Seminario consi-
l i a r , y que, en br i l lant ís i inaR oposii-
cifMies acaba de ser promovido a l a 
dicmiidad de Leefnirpil de l a Santa 
Igiésiia C á t o d r a l de Granada. 
E l nuei-o prebendado que es tud ió 
l a carrera sacerdotal en Coonillás, 
ha logrado el al to puesto por una-
n i m i d a d ' en el T r ibuna l . 
E l señor G a r c í a de Castro que 
viene en viaie de 'lespedida. fué re-
cibido anoche en Jos andenes de la 
e n v i ó n IJP" N r r í o . por varios sacer-
doies y ñañigos, figurando entre los 
primeros H muy i lus t ré ¿A'^OT don 
Tacinto Tolesia^ v el ca^e1lán d^ fe? 
Casa de Caridad don Ángel Diego. 
Nuestra mas c u m p l i d a feüicita-
ción al nuevo lectoral de Granada. ' 
i 323.2r)0.91, O T " Kn%s* de R n t i s h - e r s e 
eon enro-o al aKnn.T presupuesto y 
los de los años 1927 y 1928. 
Las obras dé K t.orr° de San Mar-
t ín , de Ten '^ l , de .cuyo proyecto es 
autor don Bicardo G a r c í a Guereta, 
irn'->nr+in ]lAt464,93 p^sptas, y ha-
: b r á n de realizarse t a m b i é n con car-
j go a los tres ejercicios económicos 
tde 1026 a 1928. i 
E l "match39 Tunney-Dempsey. 
S e c r e e q u e D e m p s e y f u é 
s u b i ó a l « r i n g » e n c o n d i c i o n e s m o r a l e s d e 
á 
Algunos detalles del combate. 
(NUEVA Y O R K . — L a expec t ac ión 
por el c ó m b a t e Dcm.psey-Tunneyv 
en F i íade l í i a , . era extraordinaria. 
Se- han sobrepasado todos los «re-
cords» de vecaiklación de anteriores 
campeonatos mundiales. 
A l aparecer los combatientes fue-
ron acogidos con ensordecedoras 
ovaciones. 
Comenzada la lucha, desde el p f i -
mer -momento Dempsey a t acó con 
gran furia, cubr i éndose Tunney con 
ana guardia ce r r ad í s ima que anid.i-
l)a- los golHeb dirigidos por el cam-
peón mundial . 
,1.65- primeros asaltos revistieron la 
áusma ca rac te r í s t i ca , pero tice»ftján-
dose un descenso en la acometividad 
de Dempsey ante la inu t i l idad do 
sus esfuprzos. A par t i r del cu a r i o 
asalto, Tunney, ^éguró y científico, 
l leva la inicia t iva del rncuoutro, y 
con reaccionpa de Dempsey, consi-
gue mantenerla hasta el final del 
combate, ad jud icándole merecida-
mente los jueces la victoria por pun-
tos. 
Nadip crpín oue Dempsey se de-
ja ra arrebatar la victoria. Poro re-
conocen todos oue Tunney se ha ga-, 
nado honmsamenle el t í tu lo . 
L a t ác t i ca de* Tunney fué muy cer-
tera, demostrando gran v a l e n t í a y 
e m p l e á n d o s e a fondo. 
Tunney e s p e r ó en el pr imer round 
la t á c t i c a de su enemigo y no le im-
p o r t ó que. és te llevara la in ic ia t iva 
d r l ataque. 
El ex campeón ases tó buenos col-
pes. rv^To no tuvieron la efectividad 
apetecida. 
En fd octavo «round» .Dempsey 
p rop inó un formidable golpe en el 
ojo a Tunney, quien. . m o m e n t á n e a -
tnente, quedó en s u u a c i ó u de des-
ventaja. 
En el «round» siguiente, a pesar 
de ello, Tunney jugó materiaknente 
con su contrincante, y en el ú l t imo 
«round» la ventaja de Tunney supe-
ró a toda ponderac ión . 
La vic tor ia de Tunney. nuevo cam-
peón mundial , ha sido la resultante 
de una t ác t i ca bien meditada, que 
cons is t ió en mantener .una guardia 
cerrada en los primeros, asaltos, en 
los que se s a b í a que DempSey h a b í a 
de dar todo su rendimiento, pues 
c o n ñ a b a en una r á p i d a victoria por 
«k.-o.». Alcanzado esto, su boxeo 
científico t en í a que proporcionarle 
la victoria por puntos, como así ha 
ocurrido. 
Los partidarios de Dempsej' a t r i -
buyen la derrota de és te a que sub ió 
al tablado sin la debida t ranqui l i -
dad por los incidentes de su pleito 
con su antiguo entrenador Kearns, 
ya que el juez le obl igó a- depositar 
como fianza 87.000 duros para res-
ponder de las cantidades que le re-
clamaba Kearns, y, a d e m á s , a su ex-
cesiva confianza en el t r iunfo , de la 
cual confianza hizo constante gala, 
antes del encuentro, en sus mani-
festaciones a la Prensa. 
El historial de Dempsey. 
El his tor ia l de Dempsey es el si-
guiente : 
Conqu i s tó el campeonato de! mun-
do al vencer a JesS Wí l i a rd . l i a efec-
f&ado en total 75 combates, de los 
cuales ocho han sido exhibiciones. 
Ha vencido 58 encuentros, 47 por 
«k. o.» y 12 por puntos. F u é derro-
tado por «k. o.» una sola vez en los 
cótnienzps cié SU carrera y dos veces 
por puntos. 
El Historial de Tunney. 
El his tor ia l del nuevo c a m p e ó n 
de! mundo de pesos posados es el 
siauiente : 
Nac ió en Nueva Y o r k el 25 de ma-
yo de 1598. Sus primeros combates 
los efectuó en 1919 participando en 
el campeonato do la Mar ina de gue-
rra americana. En 1950 y Sil l levó a 
cabo varios combates con púgi les de 
segunda ca t ego r í a sin sufrir ningu-
na derrota. En ]í>22, ya boxea con 
gente de ca t ego r í a y es derrotado 
j por primei-a vez por Greb en quince 
; asaltas. En 1923 toma cumplido des-
| quite a] vencer a Greb. conquistan-
do el campeonato mundial de los se-
j mipesados. confirmando su val ía en 
' otro encuentro celebrado el mismo 
j a ñ o , v en el que t a m b i é n obtuvo la 
vi; ior ia con el mismo r iva l . 
I En 1934. ya en el apogeo de su 
fama, celebra diez combates sin re-
gistrar una derrota, obteniendo vic-
torias resonantes sobre Spalla y 
Carpentier, a los que puso «k. o.» 
Finalmente, en 1925, de los cinco 
combates en q u é t omó parte, vence 
én todos ellos, d e s t a c á n d o s e los 
triunfos sobre Gibbons y Madden, a 
los que puso fuera de combate. 
Este br i l lante his tor ia l le calificó 
para luchar contra Dempsey, para 
el campeonato mundial de pesos pe-
sados. En to ta l , Tunney ha desarro-
llado 61 combates, ha perdido uno 
solamente a los puntos, ha clasifica-
do 14 sin decisión y el resto de los 
combates le ha sido favorable. 
E] reciente campeón mide 1.81 me-
tros. Pesa 85,730 kilos, y tiene vein-
tinueve años de edad. 
La r ecaudac ión . 
F J L A D E L F I A . — N o se conoce aún 
la cifra exacta de la r ecaudac ión en 
el combate Dempsey y Tunney. 
Se supone que pasa de trece mi-
llones de pesetas. 
Dempsey cobraba tres millones de 
pesetas, m á s el cincuenta por cien-
to de la r ecaudac ión , que p a s a r á da 
un mil lón de dó la re s , ca l cu lándose 
que h a b r á cobrado seis millones de 
pesetas. 
Tunney cobraba un mil lón de pe-
setas, m á s el doce y medio por cien-
to, lo que p a s a r á de un mil lón de 
dóla res . C o b r a r á , por tanto, m á s de 
dos millones de pesetas. 
En el stadium donde se ce lebró el 
match cabían ]36.000 personas. 
• La derrota de Dempsey ha causa-
do gran impres ión en toda Amér i ca , 
donde se esperaba que triunfase. 
A l salir al r ing Dempsey iba pál i" 
do, excitado, nervioso. 
El combate empezó a las nueve y 
cincuenta minutos de la noche, o se.i 
a las tres de la m a ñ a n a . 
Llueve y luego despeja. 
F I L A D E L F I A . — L a s condiciones 
a tmos fé r i cas eran inciertas ai medio-
d í a , pues estuvo lloviendo sin inte-
r rupc ión desde por la m a ñ a n a . , 
Como el r i n ^ estaba al aire l ibre , 
se creyó que h a b r í a que aplazar el 
match ha'Sta el d í a siguiente. 
A las seis de la tarde el t iempo 
cambió , desapareciendo el peligro 
de la l luvia . 
El oer-o de los púqi les . 
F I L A D E L F I A . — A m e d i o d í a se 
efectuaron las oneraciones de peso. 
Tunney acusó 84 kilos y Dempsey 
86,250. 
La a n i m a r i ó n en la ciudad. 
F I L A D E L F I A . — L a dudad estaba-
llena de esTiPctadores. 191 monos do 
dos horas llegaron m á s de 30.000. 
Los hoteles, atpstados. 
Toda* las localidades se vendieron 
a «rec ios excesivos. 
TTTI-XS rsoectadores hicieron pairar 
tim'-r^ por cuatro localidades 
que pose ían . 
] Má's dp 23:000 ppf^nna se dispu-
taban las 5.000 localidades oue que-
daban en poder de los revendedores. 
Solamente de Nueva W o r k vinie-
ron 50.000 espectadores. 
Tunney llegó a Filadelfia e n . a v i ó n , 
pretextando que el piso de las ca-
rreteras estaba malo a consecuencia 
de las lluvias y que t e m í a un acci-
dente de au tomóvi l . 
Dempsey vino en un vagón s a l ó n 
del t ren expreso At lan t ic City. • 
En el pr imer «round» la ventaja 
estuvo de parte de Tunney. 
En el ses-undo Dempsey a t a c ó con 
golpp de derecha a Tunney, que res-
pond ió con un golpe de izquierda » 
la m a n d í b u l a . 
Dempsey se vió empujado hacia 
las cuerdas, pero logra escaparse do 
allí. 
Pempsey ataca en el tercero y 
Tunney se pone a la defensiva. 
En el cuarto el c a m p e ó n baja mu-
cho. 
En el quinto^ Dempsey se muestra 
superior a Tunney, que se defiende 
con gran habil idad. 
En el sexto Tunney pega fuerte, 
y en el sép t imo Dempsey se des-
quita. 
F.n el octavo Dempsey vuelve a 
ser llevado hacia las cuerdas. 
A l te rminar el noveno, t a m b i é n 
favorable a Tunney, el c a m p e ó n se 
encuentra a g o t a d í s i m o . 
Dempsey se presenta al déc imo 
«round» con la oreia izquierda com-
pletamente hundida y sanf/rámdo 
por la derecha. 
Tunney t r iunfa t a m b i é n en este 
ú b i m o , y los dos jueces, 'de acuerdo, 
declaran superior a Tunney, a quien 
adindican el t r iunfo por puntos. 
La Pol ic ía rodea a los dos jueces, 




Un memento de un interesante encuendo de «rubí», que aparece en la interesante cinta de la «Metro 
Gddwyn Mayer», que lleva gor titulo «El Esiidiante de Harvard», 
AÑO X I I L — - P A G I N A S E C U N D A E L P U E B L O C A N T A B R O 25 D E S E P T I E M B R E DE 
Sesiones municipales. 
S e h a c e n a c u s a c i o n e s 
l o s d e s a h u c i o s d e l a 
¡Se r e u n i ó ayier l a Comis ión M u 
n i c i p a l Permanente, bajo la pre»-l-
d'e-ncia ddl aJcaadc dc<n Rafael de 
3a Vega L a m e r á , con asistencia de 
Iba coHiioelaMs s e ñ o r e é Pino, Ga-
Qán, ' ( Jmvía ( iu t i é r rez , Solía C a j i -
ga l , Agudo, V i l l a e interventor don 
Norber to Bacigalnipi. 
Por el secretario de l a Coiipina-
c ión , don Pedro BusitamanU\ se da 
¡íecitura aii acta de da sesión anto-
r io r , q\ie es aprobada. 
A N I S U O A L L A I-! OONAG 
OOÑAO OOMENOADOR 
Asuntos lantes (del despacho. 
•La CoanMón queda enterada, coa 
isienitimienito, ,die los partos de de-
func ión del guard ia m i m i c i p a l don 
J o s é Mcaraz. y del oficial de l a 
d.¡.ii!,¡;í0zia púb l i ea , don D á m a s o 
©e i t i a . 
iSe devuieflvie .al director de Ja 
B a n d a de m ú s i c a el p a r t « promo-
•v'wlo contra el profesor inter ino don 
.ruilio San Eunoterio, poir faltas de 
laisílft/enicia, a fin de que contii- ' ,1 
el expediente. 
.Se encomienda a] presidente que 
•imponga u n a s a n c i ó n a lo^ v ig i -
lantes de arbi t r ios , que no l i ic ierun 
las gestiones opüiitunaVj para dete-
n e r a un a u t o m ó v i l que atrop lió 
a u n hombre en Cajo. 
1 • • 
Los que han estado sufriendo 
de esta terrible enfermedad y se 
han esftido rascando por años, con-
siguen el sueño y el descanso poco 
después de haberse aplicado el 
Ungüento Cadum. Ha demostrado 
ser un gran alivio para millares de 
personas que por largo tiempo han 
estado sufriendo de eczema, acné 
(barros), granos, forúnculos, úlce-
ras, erupciones, urticaria, ronchas, 
almorranas, comezón, sarna, pos-
ternillas, escaldadura, sarpullido, 
costras, asi como en heridas, ara-
> ñazos, cortaduras. 3 Ptas. Caja. 
iS^ a,cuierda mantener la suspen-
s ión de empleo y sucMo dol ente-
Í r ada r de Ci r iégo don José G a r c í a . 
<liisponie'Kuf:e que la Ponencia de 
Poilieía abra el expediente. 
P o r necesitarlas para el rostablo-
c^itiiento de §u salud, se conceden 
Clicencias ai profesor de la Banda, 
4\(vn Venancio Mar t í n , y al a-lini-
nfetrador del Mercado de la Espe-
ranza, don A-ngel Gonzállez, 
iSe conviene tener pnosente para 
•una -plaza en propieidad de oficia! 
de l a Limpieza pública., a don .Tu-
ü ián Canailes, actualmente in ter in í i 
en úídho puesto. 
CoQiumcámdopiQlo previamente al 
intteresaido, sie separa del cargo de 
sedentario adscrito de la ífecuela 
de Ruamayor, a don i^emardiTio 
jSalís , por su avanizaida edad y 
í i c b a q u e s que pr^lcce. 
El direetor de la Escuela Profo 
s ional de Comeí'cio, don Ranrón Pé -
rez Requeijo, émiía re lac ión de los 
jui&tifk;ant)Gte en que se" inv i r t i e ron 
las c-onl&ignacioncis icovicedidas pr.r 
el Mirnicipio.—,Se queda enterado. 
Se conceden 300 pesetas, para que 
ies s i rva de e^tírnuilo, al personal 
de boanlberos que c o n t r i b u y ó a l sal-
vamiento d e í yapar « J o a q u i n a V i -
iloah)). 
|Se señaOa, conocido el informe de 
I n t e r v e n c i ó n , acerca de la manera 
de l levar a cabo el pago de la can-
tklaid de 4.000 pesetas, para con-
« r u n i r a l a Expos ic ión de l a Ciu-
d a d y de l a .Vivienda. 
'La Comisión acuerda anunciar 
lEte convocatorias para l a p rov i s ión 
de las plazas de jefe del Negociado 
de Hacienda y a ü x i l i a r e s adminis-
itrativos. 
ttONAO üüALLA» :•: ANIS 
COÑAC GOMENnAOOR 
Asuntos de| despacho ordinario. 
Ponencia de Obras.—Se remite al 
.interventor l a orden para ejecutar 
lafe obras d e l lavadero de Cueto. 
A don Crisainto J. Alonso, se ^ 
au tor iza para ejlevair u i i piso en 
¡ a casa aetxia^mente en conj^iuc-
c i ó n , de l a casa núimero 7 de la. 
calle de l Ancillero, y para acotar 
con encintado y cadenas un terreno 
dn Ciriogo. 
•A don D á m a s o Solana, para ras-
gar dos huecos y -coi iv\Miir los en ven-
tanas, en l a casa n ú m e r o 24 cíe 
Ruaamiyar. 
•Se queda enterado de las cuen-
-tas de la semana. 
A N I a UL4AL.L.A ;-; U U N A U 
COK4AC C O M E N D A D O R 
c „ 
Ponencia do Policía.—So*, aprue 
han íáte fondiciones que s e ñ a l a es-
t a Comis ión para, la colocación de 
anuncios luminosos. 
ISQ d^niegia l a pe t ic ión dje don 
ICiriaco Teja, de una pía/.a (h1 .-ni' 
capataz de bomberos, y ' a de don 
Antoinio San Celedonio, para que 
86 destine la calle dfiíl R i u c ó n a 
pun to de pagada de autobi<';ci-. 
Queda sobre l a mesa, en cumpl i -
aniento de un t r á m i t e , el expediem 
te incoado eofllra fií j)ri>f<,:-'>r do la 
Banda muniicipal, don Severiano 
J iménez . 
, .Se concede a don Fidel Mucioii ; , 
íe|s autor í izaeión para ¿Swar uai 
anuncio luminoso en 'Ja Ribera. 
A don Fél ix Pedrero, para cam-
b i a r Ja indus t r ia de venta de cal-
zado por ja de a b a c e r í a , en Ja ca l l é 
de Ja Loiaitad. 
Se ci;»'i0de una. plaza de oficial 
de la Liiniipieza pi ibl ica , a don Víc-
tor Muñoz Mar t í nez , y se Je' niega 
a don José dol Río El?ciandón. 
Pasa' a informe de Ja Ponencia 
de Hacienda Ja propuesta de don 
Canlos Domenech, para que se le 
autmice para Ja colooación (i,-? ban-
cos a base de publ ic idad^ *y s-» 
aipruioba un dictamen referente a 
fia rebaja de las tawifafe del g&s, 
jcuyo dictamien se r e m i t i r á a l go-
tvernador c i v i l . 
ÜÜMAlf U l i A L L A :-: ANafc 
COÑAC COMENDADOR 
Gomisién de Ensanche.—Pasa a 
informe de Sanidad el dictamen de 
esta CO-MÍSÍAU . autorizando a don 
Fianclisco S. González para cons-
t r u i r una cara en la callo de Juan 
de la Cosa. 
Apuntos '¿ohre la miesa. 
Se aprueban Jas cuentas genera-
les del ejercicio 1925-26. 
.Se concedo a don P a n t a l e ó n Gó-
mez una plaza de sub-capataz de 
bomberos, y queda sobre ¡¡I m e s i 
l a propuesta pa ra la. e jecuc ión ¡e 
unas obras de saneamiento en Des-
p e ñ a p e r r o s . 
Tamibién se a p r o b ó e] Beg'aman-
to de amplleados técnicos , inc luyen-
do el acuerdo que. en re lac ión con 
•el pertronai'f subaQiterno, ?e a c o r d í 
el d í a anterior. 
El ¡asunto irfe la iHacjenda 
y el \Munic'tpio. 
E l ponente de Obras, don Emi l io 
Pino, contestando a las manifesta-
ciones heohas por eil Delegado de 
Hacienda en «El Can táb r i co» , res-
pecto a las l i q u i d a c i ó n ^ de dicha 
De legac ión con el Ayulntamiento. 
dice que lie conviene acilarar, en 
l ionor a l a verdad, que von c i c t , ' 
¡Jas cifras heohas p ú b l i c a s con res-
pecto a la zona de M a ü a ñ o , pero 
no así Jas del Sardinero. 
B A S T I L L O . — C U B I E R T O S P L A T A 
iPor elJ priiinier coftieepto del ar-
t ículo 13—ditee e l s e ñ o r Pi¿¡o—¿vo-
rr§.sp07KÍe • á | Presupuesto de En-
sanebe percibir la cuota del Teso-
ro de cincuenta y tantas fincas, se-
g ú n nota detallada del Cal astro, y 
que por poco que sie asigne a cada 
í jnca, no b a j a r á el inijporte total 
de 20.000 pesetas. 
Por eil segundo concepto, del Jti 
por 100 sobre Ja cuota de] Tesón ; , 
por equ ivocac ión de la Hacienda 
se han ingresado indebidamente 
unas 32.000 p i f i a s en la Caja -le 
l a D ipu tac ión , en ve^ de ingresar-
l a^ aJ Ensanclie. 
So l an in t e se han ingresado- por 
da Hacienda Jas cantidades corres-
pondientes al recargo extraordina-
r io dea 4 por 100. 
C A S T I L L O . Aderwo». S. Fran. , 21 
Los anteriores datos—agrega m-
dho p e ñ o r concejaJ—se refieren ú n i -
camente al Ensanche del Nordeste 
y Este, pues en el de M a l i a ñ o los 
ingueso.s es tán ajustadol-. a la ley. 
Por e s t o — í e n n i n a diciendo el se-
ñ o r Pino—no es posible, como dije 
y sostengo, realizar obras con car-
go a diclio Presupue&to. 
El alic.adde explica ,Jo ocurr ido, 
c o i n c ' í l e n d o en .sus manifestaciones 
con di s e ñ o r Pino. 
A ñ a d e que en gestiones que esta 
reailizanifi» con ei delegado Ha-
cienda, del que hace grandes Wo-
gios, se espera llegar en breve a 
l i n a solución satisfactoria y anmó-
r^ica, en beneficio general. 
Ruegos y preguntas. 
iEl s eño r Soílíis Cagigad pide q \ f 
ñe cubran definitivamenio algunas 
pilazas que en la actualidad son 
de?>empeñaidai-- poc cniplcados inte-
rinos. 
Se acuerda, o ída una i nd i cac ión 
de S e c r e t a r í a , que Las oposiciones 
para cuibrir la plaza de jefe Jel 
Negociado de Hacioiida se verifi-
quen el d ía 3 de dicieanbre, y las 
de los auxil iares el 5, en lugar del 
1 y dol 3, como tíe h a b í a acordado. 
C A S T I L L O . — C O P A S DE S P O R T 
E l alcalde da cuenta do hah-M-1 
reunido la Junta Locáil de Sanidad 
p a r a estudiar la fu'.nía dé baiccr 
l a d e p u r a c i ó n de l i s agua.-, y des-
p u é s de enunciar Vos procedimich7 
tos que s e r á n implantado.-, su con-
tó , eficacia, etc., se acuerda a.u+o-
r i za r a la Alcaildía para efectúa;1 
los gastos que sean precisos. 
g r a v e s p o r 
c a l l e d e l a 
El desahucio de unos 
[• iin^uilmcs, 
Kn ui-o. de las atr¡bucionC|.-. que 
!a ley Je concede, consume un tur-
no en defensa de los d e m á s inqu i -
linos de l a cai&a n ú m e r o 9 de Ja 
ca í l e dé la Goncordia, don Fernan-
do F a ó n , establecido en La p lanta 
baja de dieba casa. 
Mace his tor ia mimicidr-a de diclío 
•asunto. Dice que este es pleito en-
tFe dos propietarias del in.inueble, 
y del que se quiere hacer v íc t ima 
a Jos inquilJinos. Se ocupa del re-
conO'Ci1111''011*0 hccJiG por &] emplea-
do municipal! treñog" Lastra, el que 
sostuvo desde el p r imer momeii to 
que las obras p o d í a n realizarse -in 
desallojar a Jos vecinos. Da cuenta 
de l a v i s i ta que hizo el a i q n i t o c í o 
s e ñ o r L a v í n CasaJís , en noiiibro de 
uno de Jos propietarios, que deter-
m i n ó el desá lo je en u n a vis j ta le 
cinco minutos y sin reconocer ía 
(Clasa, Salátiene que el arquitecto 
m u n i c i p a l don Javier Riancho, e i r l 
el que ha basado su in ionue la A'.-
icailídía, no l ia vil lo l a casa, ha-
hiendo redactado su escrito técni-
co por lo que le han dicho. Sigue 
haciendo otra? denuncias y enu-sa-
lando todo/ lo ocur r ido ' y termina 
dando ¡ec tura die un escrito de! ar-
quitecto don Mar iano Lastra , sos-
teniendo que puede habitarse sin 
pel igro la casa, en tanto quo se 
e fec túan las obras de reftaiac:.''!). 
T a m b i é n ha hecho conrd.ar el es-
p o n t á n e o que la causa de que ven-
ciera ei plazo de l a Alca ld ía . s:n 
babor presentado el escri*< nV'-'^a-
r i ro obedeció a Ja failta de activi-
dad y de apoyo en l a Asociación 
de Inqui l inos . * 
l í e s p o n d r e n d o a una pregunta 
del alcaide, hace constar don Fer-
nando F a ó n qiue sie encuentnui 
agrádeicidilsimicls, reconcicicíndo | i ú a 
si ha dado l a orden de desaiJojo lia 
Bido ohiligado por los informes téc-
nicos, que se le l ian ofrecido. 
E l aícállde recoge ilas denunc: t : 
que se Je han heoho. Anunc ia que 
o r d e n a r á la f o r m a c i ó n de un ex-
pediente para .depurar responsabi-
Jidades y termina diciendo que, si 
le /és. posiWle. p rocu i r a r á adml t j r , 
aun fuera de tiempo, oj escrito pre-
sentado y que suscribe don M a r a -
ño Las t ra , a § n de hacer ]a desig-
n a c i ó n de un tercero que eiñi ta 
informe y poder resolver en denai-
t iva . 
Y n.o haibienido m á s asuntdH-, a 
las mieve (Jé l a noche se, J ' f /aníó 
l á sesión. 
B a l n e a r i o d e L i é r g a n e s 
Antes de comenzar el invierno «.s 
una necesidad el tomar estas aguas 
a los enfermos que padecen catarros 
de la nariz, laringe, bronquios o pul-
taon. o e s t á n a ellos predispuestos. 
U n bus 'o y u n a l á p i d a . 
E n memor ia de 
P é r e z L u g i n . 
« á ü W t f I A G O , i 'L—Llegó el a.l - i i d . ' 
do *ILa C o r u ñ a para con f o reine i ar 
fon el aCcalde de Saftitiago, tespoc-
m al hoiinenaje que es ta ' c iudad fto 
propone i . ' i u l i r a la niemoria, .le 
P é r e z L u g í n , al quo s e . d e d i c a r á un 
busto, que se codocará' en un pai=eo 
púb l i co . 
Los gastos del inonuniento s e r á n 
costeados por su)-cripción popular . 
Tambié i i confe ienc ió e], a l c a l d í 
de L a C o r u ñ a con Ja Comisión que 
t e n í a acordado perpetuar, median-
te una l á p i d a , Ja «Casa de Ja Tro-
ya» . Dicha l á p i d a se desembr i rá -a 
mediados de octubre. 
Viajes. 
.((Aífonso», el p c p u l a r í s i m o redac-
tor gi'áliico do nuoslrn.s esllunidos 
.-.degiis «El Soltó y «La. Voz.., l legó 
ayer a esta ciudad, de spués de u n a 
n ip ida vis i ta a la r eg ión asturiana). 
Bien meirece esto p e q u e ñ o de,-rali-
so el incansable artista m a d f i l e ñ o , 
une de los v;i!orrs m á s ppsi'tivos y 
m á s prestigiosos con que la fotogra-
[iíi Giienta on Espafia. 
j¡ Repetiimos a «Alfonso» nuestro 
cordial ís imoi saludo de liienvenida, 
deseando a! antiguo y e n t r a ñ a b l e 
camarada' que le sea g r ^ í a su corta 
o i a n c i a en Santander. 
I — D e s p u é s de haber pasado ontire 
nosotros la tompmaila v raiiic.ua. 
prestamdo su efitcacísimo concurso 
al di.-rio 'Matutino «E'l C a n t á b i ico.., 
lanioche, en el expreso, regreso a 
M A Ñ A N A , D O M I N G O , 26, 
a l a s o n c e y m e d i a d e ,1a 
m a ñ a n a , G R A N M A T I N E E 
I N F A N T I L 
N O T I C I A R I O F O X 
S o r p r e n d e n t e s v i s t a s n a t u -
r a l e s , u n a p a r t a . 
IA ESTACION Dfl L i S T E H B U R E S 
Dos partes, de g r a n comic idad . 
V I R G I N I O , A V I A D O R 
D i v e r t i d a comedia, en dos actos 
A l a s c u a t r o y m e d i a y a 
feas s i e t e y c u a r t o : 
DIGK TUPIN, por Tom MU. 
Las localidades para la función de 
las siete y cuarto estarán a la venta 
desde hoy, a las cinco de la tarde. 
S A L A N A R B O N L a g r a n t e n t a c i ó n 
H O Y , S A B A D O P r o t a g o n i s t a : B e t t y C o m p e o n . 
M a ñ a n a , d o m i n g o , T o m á s M e i g h a n , L i l a L e e 
E S T R E N O y G e r t r u d e A s t o r , e n 
MÜY PRONTO: Gloria Swanscn 
Trenes_esneeÍQles 
Una r o m e r í a e n £ 
qne 
'ln 
Escuela de Cc mercéo 
L a matríc-ula oficial para el próxi -
mo curso 1926 a 1927, que ha estado 
en suspenso por orden* te legrá t ic i 
del Minis ter io , ha quedado ab ie i l a 
y se c e r r a r á , reglamentanamento, 
el d í a 30 del actual, lo que se ad-
vieilte parai, conocimiento de los 
alumnos interesados. 
U L i o m m m m 
Especialista Piel-Secretas 
M E D J C 7 N A G E N E R A L 
CONSULTA DE 10 A1 Y DE 6 A 8 
C u e s t a de G a r m e n d i a , n ú m e r o 1 
Pr inc ipa l d e r e c h a . 
A g u a d e 
S o l a r e s 
PARA DEFENDER VUESTRA SALUD 
P L A Z A D E T O R O S 
M a ñ a n a , de once a doce, de la 
m a ñ a n a , Be s u b a s t a r á n én la i^a/.a 
de toros la carno de los W p Ü \$ 
que han de l id ia ise por la tarde. 
- Se admiten proposicioues por pu-
jas a la l lana, siendo su tipo e] de 
480 po;otr,s por cada nov' l lo . 
E T O R O S 
Ya o n n r í u i t r a i i en los corrales 
de la plaza de toros los novillos do 
don Didiiisio l'i'iule, de Medina del 
CíMii-po,. que uraña ' i ia, (lo.ii)iugo. 26, 
l i an do ser l idiados por C H A V I T o , 
de Madr id , y D O M I X G U K Z , de Vá-
| l a d o l i d . 
iEtt'«JKIÍUIÍVU p o d r á verh-i- en lo;j 
OMiialos huy. s á h a d o , 2b, de c i m o 
á siete, pueviá l a p r á se jdae ión de 
5a entrada. 
K l despacho de billetes que i a 
vaibieTto ;¡il pub'lico, 'deatle las diez' 
ük la ninfiai ia. en c] kiosco de.! gjrá-
bador de la Plaza de Vehnde. 
Coimo Ó:ÁÍ{ anunciado por los car-
teles, caso do TÍO ser n.ccesario pa-
r a l a l id ia ondinaria el novil lo de 
r.eisr:irva,. éste s e r á estoqueado por 
p! novil lero santanderino L I X . 
R e l o j e n a ^ u i z a 
Reloies de todas clase» y formas en oro. 
plata, plaqué y níquel. 
A M O S DÉ E S C A L A N T E . N U M E R O « 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda Cornipañfa cómi-
c o - d r a m á t i c a del tea'tro Lar* , el* 
M a d r i d : director, /Emil io T lmi l l i e^ . 
Hov, a Ifus seis y media de la 
l a ido . BÍÉINiBFliCíO DE L A V I U D A 
E HIJOS DE DON JUAN RAMON' 
( i l X K S T A L , con efl estreno dol .vai-
uote úc. PHar Millám A.-hay. «LA 
:GAiLiAiN/A)), nopresentado con extra-, 
o rd inar io éxito por esta Coniipañía 
l a úlltima temporada, haciendo cen-
tenarias sus r e ñ í e s e n t a c i o n e s . 
A iste diez de la noche, « L A GA-
! J A X A . i . 
•Mañana , a las seis y tries cuar-
tos, «La vudlta áfl rodil», y por !a 
inoche, «La g á l a n a » . 
Sala N a r b ó n (S. A. XQ Espec 
tácuTcl?.) 
. H o y , Betty Cnmpson en la come-
dia' po l ic íaca «La gran ten tac ión» . 
M a ñ í i n a , la comedia de gran éxi-
to «La ilustre salvaje». 
,Iiín ríraparacii'/ir., <(La Oictava oá-
poi?a de Barba Azn'». 
PsJbellin Narb6n .~(S. A. de Es-
peojáculios.) 
Hoy, «ESI castillo e n c a n t a d o » , co-
¡r. '.l!:i de h i t r iga , en cinco actos, 
interipretada por AVallace Reid, L i -
la Lee y Wal te r Hiera 
M a ñ a n a , «La gran t en tac ión» . 
•Gran Cinerria.-—Hoy, a las seis y 
;tros cuartos, hasta las diez. «Xoti-
c ia r io Fox», nna parte; «Un ena-
morado imperfecto», cómica , en dos 
parte?, y «E"l bien perd ido» , come-
dia serrt i mental , en sé is partes. 
M a ñ a n a , donnngo. a las once y 
media, ' gran m a t i n é e in fan t i l . 
Cinema Bonifaz—^Hoy, de seis a 
diez, «La época de Daaiiel Boone», 
sép t imo y octavo episodios, y una 
cóni ica . 
M a ñ a n a , la bonita y sensacional 
pdlícuila «Su propio esfuerzo». 
'"i'"1. !• 1 1 1 "i 
Machid con su d is t inguida esposa1 
nuestro buen amigo y c o m p a ñ e r o 
eu la Prm&a^ el redacitor . gráf ico 
don Forna.iido del Río. 
Buen viaje y hasta el a ñ o p róx i -
mo. 
marítima. 
E l «Cabo Cervera». 
Ha zarpado de Barce/lolna con 
rumbo a nue&tiro puerto, con carga 
general, ei vapor «Cabo Cervera» . 
E l (íOccicIer-teiJ. 
En breve e n t r a r á en este jf.ior-
to, con diversas m e r c a n c í a s , el va-
por «Occidentoí . 
E n 1̂ jpuerío. 
A ú l t i m a hora de la tarde, de ayer 
r e enicontrabain' en el puerto siete 
barcos mercantes. 
Situación ide los juques de 
esta matricula. 
«Magdaiiciia R. de García»., en 
viaje a Rotterdam. 
((Francisco Garc ía» , en Vigo. . 
( (Cantabr ia», cu Lisboa. 
«Esles», en Gijón. 
: «José», en Bagno'li. 
. «Canul ina E. de Pérez» , en viaje 
a ATgc-l. 
«Emilia S. de Pérez» , en viaje a 
tota.. 
«Alfonso Pérez» , en viaje a *\nt-
terdaim. 
" P o ñ a L a b r a » , er^ Morsev. 
« P e ñ a Rociáis», ' en Bilbao, 
•üna recompensa. 
Se há . . cor íced ído la cruz de p r i -
mera clase del Mér i to Naval , .Con 
dis t in t ivo blanco, a nuestro queri-
do -aniigo, • el c a p i t á n de la M a r i n a 
mercanle, don Franicisco Ruiz. 
Xuostra fe l ic i tación. 
siifi es» 
Con motivo de l a tr 
nioi í a ' de t o s Mái i i i ^ 
¿lébíoírá ( m a ñ a n a , tlomiing^ 
/pinllordíco pu etilo de Roslíig 
C o m p a ñ í a de los f e r roca r i ^ ^ 
Santanider a Bilbao establecer^ ^ 
t i enes etópecialles: Uno sa^i,^ 
Orejo, para Gibaja, a las I 
Ja. m a ñ ^ i a , y otro sa ldrá d e ^ f 
j a , para Santainder, a las „ ^ 
cuarto de la tarde. 
Estos trenes espec i ajete a ú ^ -
viajeros de las tres clases en t ' ^ 
das estaciomes dea trayecto. 
D r . C E f i A L L O s 
Garganta, nariz y oídos 
S U S P E N D E S U CONSÜITA 
H A S T A N U E V O AVISO 
32, L ^ 
Teteflfromaa bretes. 
Gases explosivos, 
H U E L V A , 24.—Viajeros 
de V i l l a Real de San Antonio (t 
tugal) refieren que, al efectu»!! 
trabajos de sondeo del Guadiana 
ra la cons t rucc ión de muelles v 
netrar un tubo de drenaje a diej* 
ocho metros bajo el lecho del río 
cincuenta de la ori l la , aparedú / 
fango negro y pestilente. 
Los obreros observaron o.uo poik 
boca del tubo sal ía fuego,' que ^ 
isionó ligera explosión e intensa llJ 
mara-da, como si en el fondo del rfi 
hubiera un volcán. 
Una Comis ión de ingoni 
tugueses estudia el fenómeno, y!̂  
suipoBe que se t r a t a de gases dp',,. 
buró , producidos por descomposiciá 
de materias vegetales. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5, 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, 
T E L E F O N O 29-15 
D r . G a r c í a M a r a i 
P L E L Y V I A S UKINÁfilAS 
Consulta: de 11 a 1 y de 411 
PESO, 9 . -Teléfono 21-42 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
en Méndez Kúñez, 7.2.0-Teléfono 3734. 
Causa criminal. 
V A L E N C I A , 34.—Hoy se ha | 
cho públ ica la sentencia recaída i 
la causa que se vió días pasada 
pioccdente del Juzgado de 0\v\ 
contra Salvador Agut . 
Se le condena a doce años de pi 
•sión por la muerte de su suegra 
a dos años por las lesiones cansaiii 
a su cuñada . 
E] fiscal ped ía la pena de muerf 
A B O ( ' A I) O 
CoGsuila ilísriaiiB i a a l y d B 4 o 6 
R E l N O S A 
E n Z a r a g e z a . 
Un incendio en el 
Parqu&de Intenden-
cia Miitar. 
m p o s d e M i p a m a r 
Doraíiígo, 26 de septabre 
A L AS 4 Y M E D I 4. D E L A TARDE 
ZARAGOZA, .24.-^Se ha declara-
do u n yaGüienio iniceinidio en el Par-
que de Intciud.eiicja M i l i t a r . (I=ita-
ideic.ido eu el ex eommito de S'an 
A g u s t í n . 
El .firogo se. inició en nn departa-
mento destinado a a l m a c é n de pa-
ja . H a b í a diez m i l fajos, de 55 k i los 
cada uno. 
CONSULTORIO 
E N ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cargo de los especialistas 
M i Mata, Inlio N. Riva ? Federíce Geballoi 
Canaullo da tras a ciuqo.-Sao Francisco. 33. t.0 
t i r o a P o r o c i e t 
Ccnipaaía cófflíco-iIraiDáíica del Teatro Lara. de Madrid-Director, Emilio Tiioíllíer. 
H O Y : Tarde, a las seis y tres cuytos. 
Beneficio de la viuda e hijos de don Juan Ramón Ginestal, con el estreno 
del s ainete de Pilar Millán Astray. J _ ¿ A . O i% L A I N A . e s í r e n a d o 
con extraordinario éxito por esta Compañía la última temporada, haciendo 
centenarias sus rppresentaciones. 
Noche, a las diez y media. J ^ A . O A L , A . I v A 
E l domingo, a las seis y tres cuartos de la tarde, L A V U E L T A A L R E D I L . 
N o c h ' , L A G A L A N A . E l lunes: Funciones populares. Butaca, 2 pesetas-
Paraíso. 0.50. Ultimos representaciones de E L C H A N C H U L L O . 
Precios económicos-
D e t e n c i ó n de u n tvivo^ 
Se dedicaba al co 
bro de pólizas enM 
Juzgado muniei 
M A D R I D , 24.—La Policía ^ 
tenido a Manuel Martínez, ^ * 
renta y tres a ñ o s , el cual, pW' 
dose algTí.aoil del Juzgado 
pal se dedicaba a bacer e ^ j ñ 
cobro dq pó l izas a todas 
personas do las que sa^bía P01"nl 
dio de la Prensa que tenía" 
tos' pendientes en el Juzgad-
Hoy, al reafliízar una de esas 
niobras, f u é ' detenido. 
A N T O N I O A L B E R D I 
DIATERMIA-CMíA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarios. 
Consulta de 10 a 1 y de 5 a s. 
Amós de Escalante, w.-Teléf. 27-74 
\ B \ U O L O P E Z 
Especialista en M í a y Medicina 
de la mujer. 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a O.* 
B E C E D O . 1, J . 0 - T E L É F O N O 2365 
Ciiando los sollldados se apéií-cilyie-
ron del siniestro, y a el fuego h a b í a 
adquir ido g r a n mcreimento, y los 
linmberos, qeu- Uogaron ininediata-
niívute, a s í como las brigadas de 
soldados que pronto se organiza-roai 
no pudáerom hacer o t r a cosa que 
localizar el incendio. 
-El pabe l lón q u e d ó totallanente des-
truido, y l a paja, quemada. 
Las p é r d i d a s son m u y impor tan-
tes. 
Tres horas tarda . ro í i los bom-
beros en dominar el voraz elcnien-
to, que luego por l a tarde se ha re-
produicido, aunque pronto pudo ser 
dominado. 
M A N U E L S . ' - T R A P Í f i í | 
Especialista en Piel y Secrste» 
)E 11 A 1 Y D E * * ' 
T E L É F O N O 318 
de Herrera, 2. VW]6t 
A B O G A D O 
„ i o r de los Tri 
V B L A S C O , 11 . -8 A N T AN 
m i mm v of.it 
RAYOS X 
C O N S U L T A D B H * 0 1 
Alameda Primera, Casa ^ 
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C r ó n i c ? a d e L u e n a . 
j j y s i n c e n d i o s d e m o n t e s . 
hallarnos ante dos hechos ver-
aenic repugnantes, mejor d i -
dadcran 
' har-e aún muchos d í a s que om-
• cl primei- «crimen», sirviendo de 
f"0 ll.ju el majestuoso monte del 
eICfa\o denominado «Valosa», ^ ó y 
conocido por la «Gargan -
' gjendo testigos de la tragedia 
t;' , 'nKis millares de arbolitos, que. 
[oS vaivenes de sus recias ramas, 
''"(li'in flom( ncia a los hombres ¡ pa-















yi pueblo de Luena, este pueblo 
tté .siempre ha dado pruebas de 
,., h idalguía, no desoyó los cla-
gores j e jos que por momentos se 
aproximaba la agonía , y acud ió 
eQmo un solo hombre a donde se des-
i¿i-ollal>a la tragedia, y con t i t á n i -
esfuerzos, lucharon con denuedo 
sabia d i recc ión •ntía, ¡ba jo la 
¿ insupei'i 
jniraila Hr.u ni ' -nla I . . . 
Todo fi"1 inút i l . . . E l fuese h a b í a 
hecho VÜ prosa en los que horas an-
faS <c iiiocíaii orgullosos impulsados 
por el vioní". 
Da-pena decir que los «cadávei 'es» 
madcrablos. habido-? por tan oxe-
, crable criinen, se elevan a m á s de 
mil, peí" da mucha m á s pena, saber 
que cuando aún se hallaban calien-
tes los restos de los fallecidos á rbo-
les, q u e m á n d o s e se r e t o r c í a n toda-
v ía algunas ramas por el dolor que 
la brasa las produjera, l legó a t u e -
na una persona demandando auxil io 
a la Guardia c i v i l , a esta sufrida y 
p a t r i ó t i c a fuerza, para sofocar otro 
incendio que se h a b í a declarado' en 
el mismo monte, pero en el sitio co-
nocido por l a «Azorera». 
¿ V e r d a d que hechos t an vile« no 
son propios do pueblos civilizados? 
Terminamos estas l íneas diciendo 
que el fuego de la «Azorera» pudo 
quedar extinguido, gracias t a m b i é n 
a l a valiosa y desinteresada coope-
rac ión de nuestros convecinos, y a 
los enormes trabajos realizados por 
los nunca bien ponderados hijos de 
Ahumada y autoridades locales. 
»Sólo me resta decir que los d a ñ o s 
materiales por ambos incendios, se 
elevan a unas 5.000 ^pesetas, que no 
rabie arrojo de nuestnv ad- j hubo desgracias personales y que 
«Vegas», suplica a todo buen monta-
ñ é s , contribuya con ahínco a impe-
d i r que se repi tan estas c o b a r d í a s , 
as í como a descubrir a los autores, 
para que no decaiga el gran presti-
gio de los honrados hijos de 1? Mon-
t a ñ a , corf cuya nobleza y hospitali-
dad se honra convivir . 
V E G A S 
Luena, 23-IX-926. 
T E 
M U E B L E S Y D E C O R A R O N 
Secada Alameta - Tslél- 3699 - SMTftH M 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » T o r r e h v e g a . 
L a fiesta c e l e b r a d a en los C a m -
pos de l M a l e c ó n c o n s t i t u y ó u n a 
gran m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a 













•\ las cinco d f la lardo dió comien-
zo el parlidn do fútbi.] en honor del 
djrectoi general do la Roa! Compa-
j$¡ Asturiana, señor I lauzcur y sc-
t'na linni ;i!itos el magnífico sta-
t'iuin del MaloiíMi i)iosont:aba b r i -
llantísiiiiii ; i s | ) ' ' c l u . J a m á s hemos 
visto mas c,oii(o 011 !i>s campos que 
ayer tarde, y os que ol pueblo de 
Tórrela ve;:,- (pliso rendir homenaje 
áe gratitud a los homenajeados y 
eontribuir con su óbolo a que la si-
tuación del Asilo salga de !a penu-
ria en que muebas voces se encuen-
da, pues r: saludo (pie la reoauda-
wóh obteuidu era oara engrosar la 
Mita de la Santa Casa. 
Los señores I lauzcur , a o o m p a ñ a -
Qói rl i sobrino y del distinguido 
'iiatriu.f.ino ( ' a b a ñ a s - A b a r c a , llega-
• la? c i i M T i monos cinco minutos ; 
"i" IM.-CS la Handa do mús ica ejecu-
to un aleare pasodoldc de saljor 
W'úuarics. 
El presidente honorario de la "Real 
Sotifuliul ( i i ' i m . - Í K l i c a . s eñor Muñiz , 
' ^ b i d , en nondiro do la Junta, a 
»0S honirMia jondos. p r e s e n t á n d o l e s 
' w o séguido a numerosas persona-
l :; ' I nadeo prosideocial tomaron 
WiCnto ni señor Hauzcur y señora , 
"" ''l's,' Maia'a ("'abañas" y s e ñ o r a , 
•a conde de Torreanaz y señora , el 
pwrnnóa de l ' idal v señora y el ae-
l-'s ajitc-blades, ú n i c a m e n t e to-
!lsHínlo a la. derecha del s eño r 
p i i z n i r e] alcalde, señor D í a z Bus-
pnnntc 
I ^ •**•-••'"••> dr l director general de 
tteal Compañía Asturiana fué ob-
««nmada pni. Ia (;ilm1.ístic.a con un 
0 d^ flores, que colocó 
el nartido al lado de la Co-
Tota l , seis la G i m n á s t i c a por cero el 
Barreda Sport. 
L a s e ñ o r a de Hauzeur e n t r e g ó a 
S;íiz, c ap i t án del equipo vencedor, 
la gran Copa de oro que h a b í a n ga-
de vida, avanza a pasos de giganie 
er; su difícil a r t e ; por lo tanto, no 
es e x t r a ñ o que la soliciten de diver-
sos puntos. 
Las huestes del maestro L á z a r o , 
estudiosas y e n c a r i ñ a d a s con su i n -
cansable director y con su Junta di -
rectiva, que no cesan en proporcio-
narles recreos a r t í s t i cos , responden 
con entualasono a los sacr iñe ios pro-
pios y e x t r a ñ o s , actuando sin des-
canso, disciplinadamente, única ma-
nera de t r iunfar ruidosamente como 
han tr iunfado en Ta noche del jue-
ves y como segu i r án tr iunfando con 
el aplauso del pueblo, que" los quie-
re y anima en la loable empi'esa que 
han emprendido y con la cual han 
de dar muchos d í a s de glor ia a la 
ciudad. ^ 
L a banda de m ú s i c a co l abo ró en 
el concierto citado, siendo t a m b i é n 
muy aplaudida. 
Terminado el popular festival, la 
Junta direct iva de la Coral obsequ ió 
en el Café Sport a tod'os los .coralis-
tas, y con t a l m o t i v o ' la an imac ión 
y el bullicio d u r ó hasta buena hora.. 
A las muchas e s p o n t á n e a s y sin-
ceras felicitaciones que rec ib ió esta 
s impá t i ca in s t i t uc ión cul tural en la 
noche del jueves, unimos la nuestra 
muy efusiva. 
De boios. 
De los t r e in ta y siete jugadores 
que han actuado en el Concurso ds 
mano a mano que se viene celebran-
do en las boleras de L a L lama á be-
neficio del nuevo Hospi ta l de San-
tander, e s t án en primer lugar los si-
guientes : 
• F . Mal lavia , 158 bolos ; K Mal la-
via, 155; D á m a s o Aspide, 145 ; Mar-
tírf* Cuevas, 144; Pedro Mendaro, 
140; Fernando G u t i é r r e z , 138; Fer-
mín Cienca y A d r i á n P é r e z , 133 ca-
da uno. 
Faltan de jugar buenos jugadores, 
que creemos lo h a r á n m a ñ a n a . 
20 asientos, se vende barato. 
San Francisco, 33. 
N. de la R. 
Por exceso de original tuvimos ne-
cesidad de re t i ra r parte del que nos 
r e m i t i ó el miérco les nuestro corres-
ponsal de Torrelavega, cortando al-
gunos pá r r a fos de la sesión munici-
pal del martes, cosa que hacemos 
nado y el señor Hauzeur una impor- siempre que las necesidades de ajus-
tante cantidad en me tá l i co a cada 
c a p i t á n para repar t i r la entre los 
equipiers. E n estos momentos esta-
lló una ovac ión inenarrable en todo 
el campo. 
Los homenajeados salieron del 
camno entre ruidosas ovaciones y la-
Randa de m ú s i c a e jecutó entre tan-
to otro alegre pasodoble. 
L a fiesta ha resultado magníf ica , 
contribuyendo a esto el que la ma-
yor ía del comercio c e r r ó sus puertas. 
Cuando preguntamos en las mesas 
peti torias la r ecaudac ión obtenida 
para el Asi lo , nos dijeron que' unas: 
1.200 pesetas, sin contar, claro es t á , 
con otras importantes sumas que 
a ú n esperaban. 
E l señor director general de la 
Peal C o m p a ñ í a Astur iana ;f su dis-
t inguida s e ñ o r a salieron encantados 
de esta fiesta popular con que les ha 
honrado el pueblo de T o r r e l á v e ^ a , 
fiesta que no o lv ida rán en la vida 
y a la que s a b r á n corresponder con 
sinceras pruebas de gra t i tud . 
El concierto de la Coral en 
la Plaza Mayor constitu-
yó un gran éx i to . 
L a noche del jueves resultó" deli-
ciosa. U n oportuno aguacero nos 
wopoTcionó temperatura ag radab i l í -
(Ui 
Z habían de disputarse los 
m u m m i 
M E D I C O - D E N T I S T A 
i n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a 8. 
Cfillfti Ancha. 4, 1.° 
71 O H R E L A V ' E G A 
fprí;'L.f'l,,n ',IS f'(iuinos al campo nre-
I . . ¿ ¡ ^ "'' I secretario do la Gim-
I I "ent/'1' •sr'r"1''. Mendaro, quien prc-
1 ' '• Picadores, nombrando-
Id- . 
ido dió comienzo el par-
D E 
aci 
L e s t i o n 
í ^ r t i r U , 
"durprn.. 
* * » 
E s p e r t ó bastante into-
d primo]- t iempo, en 
' ' i ' a solamente m a r c ó 
lerto do manera admi-
«rran Clemente; en la 
ran acierto pah, n n Í 0 l ' v i ' T 1 con 
foij . 1 futbolistas desoan^a-
*'oti Ull.i 011"1!»' do corredores hicic-
.Huio c <"H1;i '•;"'rc|,¡1- q^c p a n ó Dio-
f«é lK'"n>i * ' f",ial- • l l ^rn"iinar, 
> ' le v V'101' 01 Roñnv Hauzeur ' 
m. |,cirn<> con veinticinco pese-
^ p n ^ ' " ^ ' 1 ' " ("nmon?ó ol secrurdo 
• -''̂  de ^ !u l l l l ) ' ' «me fm' un verda-
rr,MÍ:i. I'll'r,'1a:"a 'os chicos de Ba-
lu,, , ( 'fmente marcó tres tan-
• ul̂ e uno y S a ñ u d o otro. 
s ima; así es que el pueblo entero 
puede decirse que se lanzó a la ca-
lle. L a Plaza Mayor, a las diez de 
l a noche, presentaba b r i l l an t í s imo 
aspecto. Personas de todas las oda-
deS y clases sociales hicieron acto 
de presencia en el corazón de la ciu-
dad, deseosas de oir a la popular 
Coral de Torrelavega, t an acerta-
damente d i r ig ida por el eminente m ú -
sico don Lucio L á z a r o . 
E l concierto resu l tó e sp l énd ido y 
delicioso. L a gente escuchó con re-
ligioso silencio a la Coral, que fué 
ovacionada constantemente^ hac ién-
dola repetir algunas obras, como 
«Boda en la aldea;-, que la interpre-
taron magistralmcnte. 
Esta masa cora!, que lleva un año 
te lo requieren. 
Hacemos constar esto en honor de 
aquellas personas o Corporaciones 
que pudieran dar otro sentido a la 
no publ icac ión de cualquier asunto 
que puede ser interesante para ellos, 
y para que as í quede a salvo la bue-
na fe e imparcia-lidad de nuestro 
querido corresponsal, que en todo 
momento se conduce como las per-
sonas honorables, con gran alteza de 
miras, sin rebajarse a ciertas minu-
cias, y sienmre con la vista fija en 
la prosperidad de la calta e indus-
triosa ciudad de Torrelavega. 
En aquella ses ión , y entre los dis-
t intos pá r r a fos que separamos de la 
misma, por necesidad de ajuste, 
figuró, por lo visto, uno que intc-
resaba, al corresponsal de un cologa, 
y por esa causa dice una serie de 
enormidades y d e s p r o p ó s i t o s que no 
tienen, a nuestro inicio, m á s just if i -
cación que su vanidad ofendida. L o 
sentimos y no nos enmendamos. L o 
mismo de la c rón ica de Torrelavega 
que de la ele cualquier otro sueito 
de la provincia, quitaremos lo que 
nos sobre para hacer bien el ajuste 
del per iód ico , aunque gr i ten con to-
da la boca los que se orean perju-
dicados. ¡ N o faltaba m á s ! 
D E S O E S . M I / I 
L a feria Atol idia ;22. 
'Muy pocas o n inguna vez hornos 
preseniciodo tan escasa concurren-
c ia d n Tas r e n o í m h r a d a s e impor-
tanteh ferias incqisnales estableci-
das en el pueblo de .La AbnidilJa 
y sitio de Salron, como la celebra-
da el pasado mié rcd le s . 
vLas e n r r e í o r o s que en dist intas 
direcciones cruzan a efóte puchlo y 
convergen en aquel lugar , so v e í a n 
poco tra.nsi'taidas. Contados grupo* 
de cabezas ide ganado vacuno se 
v e í a n pasar, m u y §>] contrar io de 
Jo que sucede en otras ocasiones, 
don¡de ittb se percibe o t ra cosa que 
u n a in terminable fila compacta, !o 
mismo en la de Vil lacarr iedo y So-
Bares como en l a de Santander y 
Las PrcsMlas-To.rrelavega. 
E l haber concidido esta fer ia con 
otras importante!?- de Ja. provincia , 
es, siin duda ailguna, la causa p r i n -
c ipa l de haber estado tan desani-
mada, tanto de vendedores como 
do coinpradoros, en la se"ecta y a--
cogkla díase de ganado vacuno, que 
todos meses so presenta en d i -
cho juigar, en la$ ferias que tienen 




Café, vinos y llüores.-lfspecialidad de la Gasa 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santa Clara y Rualasal.-Teléf. 13-25.-S¿NTAND̂ R 
g ú n clames, p rmcipa lmcntc l a sui-
za y holandesa. 
De fútbol . 
jGon el fin de hacer un buen pa-
pel y. dejar puesto el pabelbui de 
este vaillie a la a l tu ra que merece, 
en estos d í a s e s t á n somatidos a un 
duro y eptnitinalo entren anden to to-
dos los equipiers del Independien-
te Gayón, tanto los del p r i m e r equi-
po icomo el reserva, que cada d í a 
cuenta con mayor númt í ro de i n -
condicionailel?. 
S o g ú n informes que tenemos, el 
p r ó x i m o domingo d a r á pr inc ip io la 
serie de par t idos que tiene concer-
tados con equipos de g r an .renom-
bre y v.aüia, lo que d e s e a r í a m o s 
m u y de veras yer confirmado, pa-
r a ea t i s f aoc ión y entretenimiento 
de l a numerosa afición cayonesa. 
E l corresponsal. 
23 septiembre.. 1926 
substituye por efc foso séptico 
^ L ^ - A . patentado. 
Para informes en Santander: 
LEMfiüR Y ARREDONDO.—MueHe, 26. 
En Torrelavega: 
PAULINO CANALES, J, Cebellos. l ^ 
D E S D E R O Ñ O S A 
Cuarto día de feria. 
Las ferias y fiestas de San M a n -
teo l legan hoy a l m á x i m u m de ani -
m a c i ó n , mercanti lmente. 
Recorremos los feriales y habila-
mos con vendedores y compradores 
quienes cierran y a los tratos. 
Ofrecen aspecto imponente los 
mercados del ganado caballar y va-
cuno. Se han entregado muchas re-
ses y ha comenzado con m á s ah in -
co el movimiento de embarque en 
í a estacióm, llevando un buen n ú -
mero de vagones preparados parai 
las regiones centrales de l a p e n í n -
siDla. 
H o y se han vendido inf in idad de 
m u í a s , maidios, potros y yeguas a 
los mismos precios que y a conocen 
los lectores por nuestras in fo rma-
ciones anteriores. 
Porque no tiene r iva l 
el buen sentido prescribe 
emplear para los dientes 
Fasta D e n t r í n c a Orive. 
IE1 corto n ú m e r o de í ranf -acc iones 
que en este d í a se l levaron a. efec-
to, alcanzaron elevados precios, fce-
Vesadas públicas y teatrales. 
Las fiestas signen tan animadas 
como el p r imer d í a y las v í a s pxi-
.1 licais presentan una extraordina-
ria, conicurrencia y cua^ndo eape-
ciallmento se hace imposible l a cir-
cu l ac ión es por l a noche, en que l a 
gente toda" sale pa ra disfruitar de 
los espectáiculqs. Las veladas p ú b l i -
Oas amenizadas p o r l a banda mu-
nic ipa l y los dulza.incros y los visto-
tos fuegos artificiales, dan el eairác-
ter m á s traidicional a los festejos. 
En el teatro P r i n c i p a l l a compa-
ñííi. Sascír. i Mnrgowa c o n t i n ú a co-
SttóharMó aplausos. 
H a gustado mnciho «La muerte 
del cisne» y «Olieapatra», con expo-
r inu utos de i lusionismo por el fa-
k i r indio . T a m b i é n en el Sa lón Ma-
d r i d siguen atetuando can recono-
cida ooinpetencia a r t í s t i c a , el elen-
co notable P a r i s i é n . 
Anocbc se q u e m ó la ú l t i m a sec-
c ión de fuegos de ar t i f ic io, d rgan i -
zados en el1 p rograma como n ú m e -
ro iantpontante. TTaanMén jía múisi-
ca aldeana de t ambor i l y la flauta 
cesó sus arpegios bucól icos . 
SI D E S E A usted tener <i:«> 
gurado au negocio, p r o v é ^ e a 
de un ex t in tor T O T A L u ua-
ce seca.—WAD-RAS, 2. 
Viajeros. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a miostro estimado amigo don Is i -
doro P é r e z , ingeniero de L a Resi-
nera de Nueva M o n t a ñ a . 
— L a bolla y s i m p á t i o a s e ñ o r lita 
Hork-r.sia Cordero, t o m ó poses ión 
de sue argo de maestra en el cerca-
no pueblo de Cervatos. Enhorabue-
na. 
—Se ha l la pasando unos d í a s en 
és ta , don José S á n c h e z S a r á c h a g a . 
•—Heinus saludado a don Manuel 
Salces, p in tor notable y c e n t e r r á -
IO'ÍI nuestro. 
E n las Eras UROS aldeanos se 
dan una paliza t3rriJ}lo. 
E n el fer ia l del ganado vacuno 
aéiacmiinadq .'as Eras, tuvo lugar en 
l a tarde de ayer, pasadas las cinco, 
una lucha campai que d ió conse-
cuencias terribles. In te rv in ie ron en 
la contienda var ios aldeanos gol-
p e á n d o s e con s a ñ a , y se hubieran 
niaiado de no llegar provindenpial-
mento cuando m á s enconada esta-
ba l a peJea, e l teniente y xiua 
pareja de l a Guard ia c iv i l . 
VA motivo de t a n desaforada ba-
ta l l a provino de u n a acalorada dis-
cus ión pana a t r ibu i r se l a propiedad 
de una carta. 
Resultaron hiGfridos Angel Ga rc í a , 
de treinta, a ñ o s , soltero y vecino do 
Camino; J u l i á n F e r n á n d e z , de cua-
ronía y seis a ñ o s , casado y veicino 
de \ i l l a , - m l i d , y T o m á s P é r e z , de 
Villaescusa. Estos han sido heridos 
con palos, y su estado es de pro-
nós t i co reservado. 
•Según informes que recibimos a 
ú l t i m a h o r a hay m á s heridos: pues 
los contendientes e ran muchos y 
de entre estos su m a y o r í a de V i -
Jlacantiid y Villaescusa. , 
H a praducido general indigna-
c ión tan salvaje proceder. Hajce su-
poner que esta t r á g i c a reyer ta pro-
viene de resentimientos anteriores, 
pues no se comprende que por t an 
i 11 significante causa los palos enaT-
bolados produjeran t an fatales con-
secuencias. 
E l día. 
H a l lovido algo, m n y poco, y el 
cielo se ha l l a encapotado. E l d í a 
es obscuro y benigno, agradeicicn-
do unas horas as í d e s p u é s de t an 
calurosos d í a s . 
B E M A m O 
Y a tenemos agua en algu-
nas casas. 
Con el fin de informar detallada-
ínc l i t o a nuestros lectores del esta-
do en que se encuentra l a t r a í d a de 
aguas a nuestra v i l l a , fuimos a en-
trevistarnos con el contratista de 
las obras, don Angel Trueba Fer-
n á n d e z , que con gran afabilidad nos 
fué explicando los trabajos realiza-
dos y los que aún fal tan para que 
antes del mes de noviembre, muohí-
BÚnó antes, pueda este vecindario 
soborear las ventajas enormes de 
tener este precioso l íqu ido en todos 
los hogares. 
Eesulta, pues, que el depós i to ge-
neral se rá terminado dentro de 15 
d í a s , y í a red de tubos, que llega 
ahora por el Rocil lo, finalizará con 
la calle del Comercio, que se empe-
za rá en breve, para que • todas las 
obras, dignamente rematadas, sean 
entregadas en el plazo de un mes, 
seinm sus cálculos . 
: No obstante el estado de las obras, 
ya se e s t á n haciendo acometidas en 
las casas particulares, y algunas, 
como la de don Pedro Ruiz Ocejo 
y el señor Vi l l a lba , hace varios d í a s 
que se vienen sirviendo del tantas 
y tantas veces anhelado l íqu ido . 
í L a ins t a l ac ión del agua en las ca-
sas; indudablemente, no se puede 
obligar/j pero como l a higiene, 'me-
jor dicho, la Junta de Sanidad exi-
ge que los retretes tengan agua 
ebrriente, puesto que hay alcantari-
II,'s, be a q u í el por q u é todos los 
nropietarios se vorán en la necesi-
dad de aprovecharse de ella volun-
tariamente, antes de que sea precep-
to municipal . • , 
E l que primero la solicite, es al 
que primero se la sirven, natural-
mente ; as í es que ya pueden empe-




S i n f o r i a n o Mendleía 
Mías nofBflfldes en artíesiss ita Secaría, 
A M P U E R O 
Creemos que nadie ha de negarse 
a in t roduci r en sus casas al agua; 
m á s como siempre existen personas 
rezagadas, a esas les diremos (si 
hay alguna), que no deben obcecar-
se, que al fin, les ob l i ga r án , de spués 
de algunos disgustos, que e s t á n a 
tiempo de evitar. 
Con el agua a domici l io , vuestras 
casas aumentan de valor, y gana l a 
higiene. 
Lo único que podé i s hacer, es su-
b i r la renta a vuestras inquil inos, y 
en paz. 
De sociedad. 
H a n salido para M a d r i d y el ex-
traiuero, resneedivamente, los jóve-
nes Ignacio Garmendia y Saúl Uuiz , 
a practicar estudios. Que lleven 
buen viaje. 
Do e x á m e n e s . 
D e s p u é s de bri l lantes e x á m e n e s 
en todas las asignaturas del pr imer 
curso de bachillerato, ha regresado 
de Santander el estudioso joven En-
rique Se t i én Palacios, hijo de don 
Antonio Se t i én , par t icular amigo 
nuestro. Nuestra cordial enhorabue-
na para ambos, oue hacemos exten-
siva- a sus abuelitos don Esteban y 
doña Manuela, de Ruesga. ' 
Cinema Popular. 
L a empresa de este S a l ó n - T e a t r o , 
ha orirnnizado para hoy, viernes, 'J 
las diez, una gran función, cuyos 
productos se d e s t i n a r á n para la 
A ^ c i a c i ó n «Car idad A m p u e r e n s e » . 
En esta función, se , presenta al 
públ ico la notable c o m p a ñ í a cómico-
d r a m á t i c a nue diricre don Manuel 
Serrano, y de la cual, es figura sa-
liente, la aplaudida pr imera actriz, 
A u r i t a So ló rzano . 
Se p o n d r á en escena el hermoso 
poema de los celebrados autores don 
Serafín y .Toaouín Alvarez Quintero, 
t i tu lada «Canc ionera» . 
Con tales alicientes, y dado el fin 
benéfico que se p e r s i g ü e , no cree-
mos s e r á aventurado afirmar, que el 
«Cinema P o p u l a r » se l l e n a r á de pú-
blico. • 1 
E l tecrjSBpotrsal. 
Ampuero, 23-IX-926. 
• • * 
L a feria. 
L a feria celebrada ayer estuvo 
bastante animada, aunque no tan-
to como otras anteriores, qu izás por 
el sofocante calor que desde hace... 
varios d í a s viene haciendo. 
E n ella hubo gran cantidad de va- , 
cas lecheras y de muerte, parejas de 
bueyes y terneros, vend i éndose aj 
muy buen precio. Se hicieron mu-
chas transacciones. 
Los ganados de cerda se presen-
taron en abundancia, co t i zándose a 
precio'S muy elevados. 
Los precios que r ig ieron son los 
siguientes: 
Huevos, a 3,75 y 4 pesetas docena; 
mantequil la, a 5 y '5,50 k i l o ; queso 
de nata, a 3,50 k i lo ; gallinas de V¡ 
a 10 pesetas una ; pollos y gallos, 
de 4,60 a 12 pesetas u n o ; patos, a 
5 ' y 5,50 u n o ; conejos, a 8 pesetas 
p a r ; patatas, 2,50 y 2,75 los once y 
medio ki los ; tomates, 0,50 y 0,75 el 
k i l o ; repollos, de 0,60 a 1,10 u n o ; 
plantas de repollo, a 0,75 el 100 ; de •' 
berza, a 0,50 el 100; peras, a 0,65 el . 
k i l o ; manzanas, a 4 pesetas los o h - * 
ce y medio k i l o s ; uvas a 1 peseta k i -
lo ; melocotones, 1,75 y 2 pesetas el 
k i l o ; higos, a 0,20, 0,30 y 0,40 doce-
na. 
Pescado poco y muy caro, bonito 
a 2 pesetas k i lo ; chicharros peque-
ñ o s a 0,40 docena; sardinas a- 0,80 
docena. 1 
Natal icio. 
Con toda felicidad ha dado á i ir; 
una hermosa n i ñ a , la esposa de don 
Ismael Sá inz Sierra. 
L e damos nuestra m á s cordial en-
horabuena. 
De teatro. 
Con gran éx i to e s t á actuando en 
el teatro de esta v i l l a la n ó t a m e 
c o m p a ñ í a cómico-d ramál i ca , d i r ig i -
da por el pr imer actor Manuel Se-
rrano, y en la que figura l a pr imera 
actriz A u r i t a So ló rzano . 
i . n la noche de hoy pusieron en 
es( m a una hermosa comedia en tros 
actos y un épi logp, en la nue se de-
la ta el gran m é r i t o de todos los ar-
tistas. 
El Corresponsal 93. 
Ramales, 22 septiembre 1926. 
• ^ • 
m e l 
s e e v i t a 
umk e s t e úm-
Las fiestas de San Cristóbal. 
Con inusi tada an imac ión se han 
celebrado hoy las fiestas de San 
Cr i s t óba l , t i t u l a r de^Polientes, ame-
nizadas por los famosos dulzaineyis 
de Pamplicga. 
Dieron comienzo las fiestas el día1 
17. con el toque de diana por las 
calles y plazas. Y , d e s p u é s ' d e v a r í a s 
misas de comun ión , se ce leb ró la 
mayor, en la que un doble coro de 
hombres y s eño r i t a s i n t e r p r e t ó a las 
m i l maravillas la misa de canto; l la-
no «Fons bon i í a t i s» . L a oración sa-
grada, admirable composición de 
fondo profundamente rpligioso y re-
vestida de las m á s bellas galas de 
nuestro lenguaje, estuvo a careo- del 
muy i lust re sfeñor don Pedro R i a ñ o , 
c a n ó n i c o de la Santa Iglesia Cate-
dral de Burgos ; a ñ a d a m o s a és to 
la nobleza y an imac ión de semblan-
te, la gracia y dignidad de acción 
d e l ' orador y habremos dicho nue 
desde los primeros momentos se h i -
zo dueño y señor de la a t enc ión del 
auditorio. 
Dicho d í a , y antes de la misa ma-
yor, tuvo lugar en la nlaza púhjiek, 
la bendic ión de una hermosa ima-
ren del Sagrado Corazón de Je sús . 
Desde la plaza fuá transportada, en 
medio de los acordrs del himno 
«Cris to vence. . .» , al templo parro-
quial donde qupdó solemnemente en-
tronizada. L a imagen es regalo del 
bondadoso abogado don Julio G. San 
telices, secretario que fué de orle 
Ayuntamiento de Valderredible y 
fin la actualidad del de Puente do 
Valí ceas., 
SirMiondo la t radicional co-rium-
bre de los pueblos de opte vallo, ñó 
ce lebró en el segundo d í a la misa 
por los difuntos del pueblo : y pl 
tercero otra solemne on acción do-
gracias, en la aue t a m b i é n hizo liso 
de la palabra el Tnismo orador sa-
grado don Pedro R i a ñ o . 
F n todos los actos religioso1', 
resplandecieron el orden y gusto 
m á s exquisitos, por lo que felicta-
mos efrnvamonto a nuestro buen 
p á r r o c o y part icular amigo don Eu-
sebio Sáez . 
L a fiesta profana- en nada desme-
r r e i ó (]o, Ifi religiosa, siendo concu-
r r i d í s i m a s las r o m e r í a s y verbenas, 
on b's nno resp landec ió ron esos so-
les llamados mujeres, y que, dosm 
l e ñ a d a s y con moleña , nos hacen an-
dar de cabeza. Enhorabuena al or-
ganizador don Benjamín ¡García. 
KANTGÑO SFmíf9SSSSSB&!B*S£SS2̂SÍ* 555B555H 
Toda la corresnondeneia nolltica 
v literaria diríjase al director-
ía a'dministrativa. al administra-
dor-gerente. Conviene que así se.r* 
para la buena marcha de n im-
t e n secvlcioí. 
A Ñ O x i n . — P A G I N A C U A R T A 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
P o r u n h é r o e m o n t a ñ é s . 
T 
25 D E S E P T I E M B R E Dp 
memoria deí teniente 
Fuentes Pila. 
Suscr ipc ión iniciada por «el Ayun-
'tarniento de Puente Viesgo para eri-
gir un monumento que p e r p e t ú e la 
m emoria del heroico teniente don 
J o a q u í n Fuentes Pila , . muerto glo-
a-i reamen te en K u d i a Tahar ( A f r i -
rca). 
Suma anterior, 3.750,30 pesetas. 
Sigue lo recaudado en la escuela 
de n iños de Puente Viesgo : 
Don Bernardo Gonzá lez P é r e z , 
0,20; don Francisco Moya F ^ r n á n -
ídez, 0,50; don Benito Gonzá lez P é -
rez, 0,10; don Carlos Gonzá lez P é -
rez, 0,10; don Pr imi t ivo Abascal 
C a l d e r ó n , 0,15; don Manuel Garrido 
L ó p e z , 0,15; don Antonio • Garrido 
López , 0.15 don Juan B á r c e n a Ma-
l lavia , 0,25; don J o a q u í n M a r t í n e z 
Euiz, 0,15; don Manuel M a r t í n e z 
Ruiz, 0,10 : don Benigno G ó m e z H u -
manes Cmaestro), 5,50: don Pedro 
Mena López , 1 ; don Manuel Mazo 
L i e g o , 1 ; don Elisardo M a r t í n e z 
C u b r í a , 1 ; don J o s é Trueba Bar-
qu ín , 1 ; don J o s é G u t i é r r e z López , 
1 ; don Anrr-Iio Ibá-fiez G u t i é r r e z , 8 ; 
don B e r n a b é Garrido López , 1 ; don 
M r n u o l Goi-oechea Pe l lón , 1 ; don 
Luis Goi(;oe<-hea Pe l lón , 1 ; don Do-
minrro Euiz Cobo, 1 ; don Raimundo 
'•Gxüáérxez Porras. 1 : don J e s ú s I b á -
ñ e z Cobo líos, 0,50 : don Alber to Ló-
pez Arguel lo , 15; don Víc to r D í a z 
Ceballos, 15: don J o s é Fernánc lez 
Bcuat i l lo , 15; don Francisco M i r a -
peix, 15: don R n m ó n Miguel Crisol, 
15 : don J o s é Cabrero Mons, 15 ; don 
Alf redo Vega Hazas, 15; don T o m á s 
Mar ina Bringas, 15 ; don Luis Alva-
rez M a r t í n e z , 15; don Gerardo Fer-
n á n d e z Rjeyilla, 15: don T o m á s Ca-
fifrie Bn-ngas, 15; don Ricardo Sal-
món Ruiz, 15 y Ayuntamiento de 
V a k l á l i g a , 200 pesetas. -
Suma to ta l , 4.156,15 pesetas. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
y 
C a í a d © A h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
C a p i t a l : 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2,500.000 pts. 
Reservas:. 5.050.000 pesetas 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, Astillero, Comi 
lias, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, 0sor-
no,. Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
F i l i a l : B A N C O D E T O R R E -
. . L A V E G A , Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sai y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
C A J A D E A H O R R O S : Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
lanua-I, sin l imi tac ión de can-
t idad , a c u m u l á n d o s e los inte-
reses semestralmente, en fin 
de juñáo y dioiembre de ca-
da a ñ o , 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
libres de derechos de custodia, 
suicto.s a devolución sin pre-
vio aviso y a c o m p r o b a c i ó n 
por los i n t é r e s a d n s durante 
las horas de Caja, mediante 
la p r e s e n t a c i ó n do loa res-
pruardoa. 
lo a la S a n t í s i m a Virgen del Rosario 
en l a solemne novena que principia-
r á el s á b a d o , 25 de septiembre, y 
t e r m i n a r á el 3 de octubre. 
* * * 
L a función s e r á a las seis y media 
de la tarde. H a b r á Rosario y p lá t i -
ca sobre los misterios del mismo, 
por los M M . I I . s e ñ o r e s canónigos y 
beneficiados, bend ic ión con el San-
t ís imo Sacramento—expuesto duran-
te la función religiosa—y cán t i cos 
por la capilla de la S. I . Catedral. 
E l xiltimo día , domingo 3 de octu-
bre, la función s e r á a las cinco de 
1;; tarde con la p roces ión de costum-
bre. E l exce len t í s imo señor obispo 
concede 50 d í a s de indulgencia a 
cuantos asistan a cada uno de los 
ju los de la novena. 
* * * 
No fal té is n i uno solo ; sed compa-
sivos y dad prueba de caridad a los 
perseguidos y de amor y devoción a 
nuestra a m a n t í s i m a Madre del San-
t ís imo Rosario, t r iunfadora de todas 
las he re j í a s y persecuciones contra 
la Iglesia Cató l ica . 
A. M . D. G. 
En la iglesia del Carmen. 
Para los cofrades del N i ñ o J e s ú s 
del C a r m e n . — M a ñ a n a , como cuarto 
domingo, ce l eb ra r án los n iños de la 
Cof rad ía del N i ñ o J e s ú s de Praga 
sus cultos mensuales, suspendidos 
tunante el mes de agosto. 
Por la m a ñ a n a , c o m u n i ó n general. 
Por ]a tarde, los cul tos 'de costum-
bre. 
El Padre director, ruega encare-
cidamente a las padres y directores 
de los colegios, adviertan a sus h i - r 
jos y alumnos la obl igación de asis-
t i r a estos cultos. 
Congregación de San Luis 
Gonzaga. 
M a ñ a n a , ú l t i m o domingo de mes, 
cétebra esta Coi igrcgación la comu-
n i ó n mensual que prescribe su re-
gí anionito. 
Se acuorda a los congregantes, 
que la li.;ra de Ja. misa es a las ocho 
y n i d i a ' y que es obligatorna l a 
a5¡=itrrii"¡a a ella durante la cual se 
les d a r á l a coammión. 
A los Terciarios franciscanos. 
El p r ó x i m o doimingo, 21 de sep-
i iemhre, se celebrairá , en l a sacris- ' 
t ía de la iglesia de'S.aai Francisco 
(kí o i a . ci iukKi, a las who de l a ! 
iioicibc, jujd.a general do la I l c n m a í u 
dad, recoiniemlá.ndO'Sf" a todos, con 
el m á s s ingular eriicarecimiento, 
p u n l u a l asislencia. para tra'far de 
'dai- la mayor solemnidad ponlde al 
Süloimií-inio Tr iduo que se preipara 
éá Jionor de San Frí(hci?JCo,- can 
motivo {Ji celipibrarse este a ñ o el sép-






y depauperado La 
comida por si sola 
no basta para tonificarlo y hay que ayudaf a la natu-
raleza con un reconstituyente apropiado. 
E l Jarabe de 
reúne las mejores condiciones para dar vigor a la san-
gre y tonificar-el sistema nervioso. 
Más de 35 años de éxiío cr«cientc. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina, 
Aviso Rechace todo frasco que no lleve en la etiqueta extenor 
KiPOFOSFITOS SALUD en rcio 
a rel igiosa. 
¡ Cató l icos santanderinos ! i Que-
¡réis ayudar a los ca tó l icos mejica-
oios cruelmente peVsiguidqs ? l Que-
ré is consular al Romano Pontíf ice, 
ior.damcTd c apenado por la horrible 
pe r secuc ión mejicana y otras que se 
iiCiciaí) co'ntra la Iglesia Ca tó l i ca? 
Ivezad fervorosamente todos los d ías 
el San t í s imo Rosario... y acudid a 
Ja Santa Iglesia Catedral a pedirse-
B i c í d e t a s a p l a z o s 
F A V O R Y L A P I Z A 
son lee m e j o r e s y «eUra ganmtfeadat. 
Aocesorios de todas otases 
Untao taSler de reparae io t ses 
P r e c i o s m á s baratos que nasSe. 
No comprar sin consuütarnoe p rea loa . 
MOTO fNDiAN Y F A V O R 
Oasa R U I Z . A r c o e ' d e D ó r t g a , 6 
en inmejorables condiciones, U N A 
M A Q U I N A S E M I F I J A D E V A P O R 
R E C A L E N T A D O , T I P O T K 8, D É 
L A C A S A R. W O L F D E M A G D E -
1BURG-BUCKAU, de 80 a 100 caba-
llos, con accesorios, piezas de re-
cambio, un depurador de aguas au-
tomá t i co , con hogares para ca rbón 
y pafa c á s c a r a de almendra, oru-
jos o recortes de madera. 
Pago al contado o a plazos oon 
toda clase de facilidades. Su estado 
es seminuevo y se some te r í a a toda 
prueba. Sólo ha trabajado unos seis 
meses, h a b i é n d o s e paralizado debido 
a la mala calidad de aguas de al i -
men tac ión de que se dispone en el 
si t io en donde e s t á emplazada. 
Para t ra tar dirigirse a: H I J O S 
D E V I C E N T E MAGRO C A N D E L A . 
— F á b r i c a de Har inas .—CARTAGE-
N A (Murcia). 
S A N T A N D E R 
Ajiiortizábile lí)20, a 02,70 por 
100; peseita» 16.OC0. 
Idem 1017, a 02 por 100; pese-
tas 11.000. 
Tesoros 4 febrero, 1024, a 101,80 
por 100; pesetas 10.000. 
Resineras 6 por 100, a 03,25 por 
100; pd^ta;s 20.000. 
Viesgos, 6 por 100, a 93 por 100; 
pémde 10.000. 
Sui'ias, 7 por 100,. a 102,75 por 
100, pesetas 8.000. 
B y 
M A D R I D 
D í a 2'K 
Intar ior , serie F, 68,;v5; D, GS.-'ió; 
E , C y B . 68,50; A, G y H , 68,60. 
iKxterior ( 'partida), 83. 
lAmortizable 1020, serid? C, 
A, 91,80. 
Idean 1017, 01,50. 
Tesoros e i íero , 101 ;00. 
Idem febrero, 101,85. 
Idem 15 abr i l , 101,05. 
Idean jun io , 101,90. 
Idem noviemhre, 101,30. 
Idean 8 ab r i l , 102,20. 
Cédullas Banco Hipotecario 5 por 
100, 97,20. 
Idean 6 por 100, 107,60R 
Acciones: 
Banco E s p a ñ o l de Créd i to , 175. 
Ilauoo d e l Río de la Plata, 47,50. 
Tabacos, 198. 
Azucarera (ord inar ias ) , 33. 
Norte, 456. 
Alicanito, 421,75. 
B I L B A O 
Acciones: 
Banco de BiJbap,t> 1.690.. 
Banco de Vizcaya, 1.050. 
Hanco U r q n i j i i Vn.-crmgado, 180. 
M a r í t i m a Un ión , 160. 
I'inión Resinora E s p a ñ o l a , 161. 
OljUsíacic.nr:: 
Hrtliroeriéc-trica E s p a ñ o l a , 6 por 
100, 1022;. 07. 
A I I i i s Hornos" de Vizcaya. 5 por 
100 ' l ibre , 97. 
• ••i"íoion faei l i tf l ía $or 81 
BANGO Dfi SANTANDER.v 
í Y 
Gran Hotel Café-Rettaisrant. 
J U L J A N G U T I E R R E Z 
^ á q u i a i W amerioana O M E G A , para 
la p roducc ión deJ oafé E x p r é M . Ma-
riscos variados. Seervicio éienpente y 
moderno nsra boda*». bMiqufttee. o^c 
Pilato éeü, d í a : Pieatia de cerdo 
a l a manresal . 
CoiDürando oaestros lamosos 
Yesos "Cantabria" 
S A N T A N D E R 
(Pida hoy mismo muestra tarifa) 
Con frenos en las cuatro ruedas y 
ruedas ba lón , torpedo lujo, se ven-
de. I n f o r m a r á n : San Francisco, 33, 
bajo. 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Fchtirpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A CATÓLICA, ¡ 
Obligaciones: 
Arcantes , pr imera , 312. 
T á n g e r a Fe/.. 07,2.'. 
Francos ( P a r í s ) , 18,20. 
Libras , 31,83. 
Dolares, 6,605. 
L O T E R I A N U M . 1 3 
L A M A S A F O R T U N A D A 
H A Y B I L L E T E S D E H & V I D A D 
DE LA CRUZ ROJA 
Banda Municipal.—Programa ce 
las obras que e jecutará , boy, des-
de las ocibo, en ed Paseo dfi Pe-
reda: 
P R I M E R A P A R T E 
«Sayida», paso-<loib.fc; Marqu ina . 
«P rec io sa» , f a n t a s í a ; Weber. 
(Le R o m á n de Elv i re» , obertura; 
Thomas. 
SEGUNDA P A R T E 
kdFiesita gitana)), •SiCberzo; . Es-
cobar. 
¡«ÍLa ca l e se ra» , se lección; Alonso. 
«Caramelo» , tango; J iménez . 
ñ a ñ a , ée p r e w n t r - r á n , de p á í l á i i o . 
en eil Club de l a E x p o s i c i ó n , los 
pertenecientes a este grupo. 
L a Caridad tía S a n í e n d e r — E l 
movimieinto del Asiló ea el d í a de 
ajyer fué el signiente: 
Comidas dis t r ibuidas, 782. 
Estancias causadas por t r a n s e ú n -
tes, 30. 
Enviados con bil lete por ferroca-
r r i l a sus respectivos •punlns. t. 
Asilados existente^, en el Estable-, 
cimiento, 160. 
A cargo ds Ezeqoisl Saitos 
Teda eiase lie bebidas de las mejeres 
m a r c a s C e r v e z a s - r £afé -¡Almuer-
zas, cemidas y cenase-Ostras frescas 
P A S E O D E P E R E D A , 7 T I 
Ascensos. 
. Ha sido asGendi^o a alférez - é l 
sargento de (;aiabinei;os- do osta 
Comandaji'cia don Ñ i p ó l a s R o d r í -
guez. 
Devolución de cuotas. 
Se devuelven las cantidados do-
pos i t adás . en Hacienda para reducir 
el servicio en filas al soldado Úeñ 12 
pesado Rernardo Mazariegos, na tu-
rn! de Saaitan-lcr. 
Destinos. 
Se desiiina al j-r.uiniieritt)' do An-
d a l u c í a al subofioial don Ricardo 
M ó n i t a . 
Suscripción pQr 
Suma antei iar , 128.688 3/ 
¡••.nlrcgado por Satunnin! ^ 
do .cuota sean anal de c¡ ^ 
10,20; por M a r í a Cabrili0 f** 
3; donativo de varios ' e ^ J 
del Raneo de E s p a ñ a , 39. M 
tiro San R o m á n Rozas, 25 0|1,1 
dado en el ta l ler de ¿IOPR ^ 
A. Blanco, 50,85; en ,él die > 
l o Cpsáo,, 2„60; en el de 
saras, 3,40; en el de Petra 
te, 4,80; en el de Enriqu ^ 
rgu'a,. 6; en &[.. de Feli(;¡.,|a(j 
2.75; en ell de Ramona | 
3,30; en e,l dte E n c a r n a c i ó n ^ 
del Asti l lero, 5,30; • Coatoh-i 1, 
l . - i T o t a i gielieraP/, 128.844?" 
setas. 
Si no' es tá- , 'us ted seguro 
te a su niédifo qué concepto 1 
rece U R O S O L V I N A como ¿ 
te del ác ido úr ico y antiséntóí 
las vías urinarias. 
Trajes de agua, delantales de 
dero; ío/dos para ferrocarriles, (w] 
nes y muelles; lona de todas ¿| 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G o y n U 
Deusío (Vizcaya)-Teléfom - J 
MUEBLES DS ESTILO 
Director-proyectista: Isidoro ( ¡ ^ 
M O D E L O S ESPECIALES 
I I 
PAGO D E L C U P O N D E 1.° D E O C T U B R E 1926 
El Consejo de Admin i s t r ac ión de la C o m p a ñ í a , tiene la honr̂ de 
poner en conocimiento'-de los seño; es portadores de las clases de Oblj. 
gaciones que a con t inuac ión se expresan, que desde 1.° de octubre m 
ximo se p a g a r á el cupón de las mismas del citado vencimiento, siendo 
ios valores l íquidos de cada cupón los siguientes: 
C L A S E D E V A L O R E S 
l a c ^ i p Nnrfp( Oblig-aeiones domic i l i ad as . . . 
L-. sene, iNoiie(- Oblis-aciones no domici l iadas . 
o a «Ljia - K - ^ J - Obl i j í ac iones domic i l iadas . 
2. sei ley í so r te ( Obligaciones no d o m i c i l i a d a s . . . . 
Astur ias 1.a h H Oblie-acioues domici l iadas 
poteca ( Obligaciones no domic i l i adas . . . . 
Asturias 2.a bi-( Obligaciones domici l iadas 
poteca ( Oldigaciones no d o m i c i l i a d a s — 
Astur ias 3:a hi-C Obligaciones domici l iadas 
poteca ( Obligaciones no d o m i c i l i a d a s . . . . 
Obligaciones T í l d e l a a Bilbao, 1.a serie 
Obligaciones Tude l a a Bilbao, 2.a.serie , — 
O b i i g á c l c n ' - s Tude l a a Bilbao, 2.'1 serie, residuos. 
N ú m e r o 


























For só , 
y equivala 
cia. 
Exploradores m a r í t i m o s — 1 ó i -
aia, domingo, a las diez de l a ma-
Los pagos se e f e c t u a r á n : 
E N M A D R I D , en el Banco de E s p a ñ a y en las oficinas de ^ 
que la C o m p a ñ í a tiene instaladas en su es tac ión del Principe Pío y «I 
el Palacio de la Bolsa, Anton io Maura , 1. 
E N B A R C E L O N A , en ;a oficina de T í tu los instalada en la estatiói] 
del Norte. , 
E N V A L E N C I A , en la c.ficina de T í tu los que la Compaflíf-
instalada en su es tac ión . 
' E N B I L B A O , en el Banco'de Fi lbao. 
E N SANTANDER-, en el Banco Mercan t i l y en el Banco de Sai I 
tander. 
E N V A L L A D O L I D , L E O N , S A N S E B A S T I A N y ZABAGOZA, es 
las oficinas de Caja que la C o m p a ñ í a tiene en sus respectivas estaíiotfH 
E N F B A N C T A , conforme a los anuncios que all í se publiquen. [ 
Y por ú l t imo , en las sucursales, agencias y corresponsales i^^j 
Bancos: E s p a ñ o l de Créd i to , de Bi lbao, de Vizcaya y Urquijo en K j j 
los lugares no expresados, y en todas las sucursales del Banco Je « 
p a ñ a . 1 
Madr id . 16 ,d? septiembre de 1926.—El secretario general (Je fc 
pañ í a , Ventura González . 
Anuncio publicado en la «Gace t a de Madr id» , el día 21 de septi^j 
bre dé 1926. 
r e v é s 
• a s 0 , 5 0 P E S - T A S 
C a d a p a l a b r a m i s C I N C O c é n t i m o s 
¿NO T I E N E UD. G A L L I N A S ? 
L o mejotr paira cura r las en-
fermedades y poner mucho, es 
Aviollna Rojo, 1,50 frasco: pre-
miado Barcelona. Farmacias 
y d í rogne i r ías .—Santander : P» 
Mol ino y ViHafranca.—Se ven-
de m u c h í s i m o . 
Dp. Cemtral-Laboratorio: Re-
yenga de Campoa (Paleaioiia). 
P R O F E S O R A de piano, lec-
ciones económicas . Doctor 
Madrazo, 16. 
• •' ' ' • " '"• " ' j ; 
S E V E N D E un chalet en el 
S a r d i n e r o . — I n f o r m a r á n : Blan-
ca, 40, primero. 
B U G A T T I , 10 HP . , toda prue-
ba, vendo muy barato.—Infor-
mes : I s a í a s Garc ía , Reinosa. 
En Santander, Hote l Palazue-
ios. 
R E L O J E R I A . - J u l i á n San 
Juana. Obfeitos para regalo. Re-
lojea de todíw claaes.—22, San 
Francisca. 22.—Santander. 
P I A N O , por ausentarme cedo 
muy eeonóniico. fíuzón esta 
Admin i s t r ac ión . 
TODOS LOS DSA8 
HAY I N C E N D I O S . 
Mañana pueda tocarle áVd. 
y liombre precavido vale 
por dioí. Uno ó varios 
extintores >Missur¡c son la 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy mismo 
•> un catálogo Wo. 6 á ^ 
MATTHS. CRUBER 
Apartado 166, B i l b a o 
P E R S O N A d e - ' S a n t á n d e r , muy 
relacionada en Vizcaya y B i l -
bao, d e s e a r í a representaciones 
de fábr ica e industria de la 
M o n t a ñ a a quienes interesara 
esta región. Correspondencia 
a V. G. Sociedad de Viajantes, 
Gardoqui, 9.—Bilbao. 
R E G A L O D E UN R E L O J de 
s e ñ o r a o caballero a la persaft l 
qne presente el anuncio mAa 
antiguo de la re lo je r ía S a n j u á n , 
22, San Francisco, 23. 
C A L V I V A , permanente en 
hornos continuos, sistema «Bil-
corra». C A N T E R A N U E V A D E 
S I L L E R I A E N ESCOBEDO. . 
Machaqueos para afirmados. 
Gjj i jo para h o i m i g ó n armado y 
guajillo lavado para jardines y 
oaseof l .—Pídale a J o s é de B i l -
bao. Teléfono, 24, del Ast i l le-
T E L E F O N O N t í M E R O 13-54 
B A R - Q U I N 
Comidaa económicas. 
A R O ' T J - K R O , 2B 
T E L E F O N O N U M E R O 13-54 
T R A S P A S O urge de sa lón l i m -
piabotas, buena parroquia y 
rauy acreditado. Obispo Plasa. 
Elacnuna M é n d e s Núfiea. 
PLATERIA.—Jul ián San Juan. 
Objetos para regalo. Relojes 
de todas clases.—22, San Fran-
cisco, 22.—Santander. 
SESKITAS BE m m m 
fntomas, medio pensiomstaii es-
ts/maé. M A R T I L L O . 5 U Sicursal 
S A R D I N E R O 
secos y 




do con ti má-
ximo de coníori y econonria 
usando 
La media suela chic, ingle-
sa, indejipegable y de larja 
duración. 
Pida usted prospecto nú-




V E R D A D E R A ocasión. Pia-
no buen uso) banqueta musi-
quero, 500 pesetas. M e n é n d e a 
de Luarca, 16, ].0, izquierda. 
S E D E S E A adquir i r en arrien-
do chalet arnucblado. lo m á s 
cénl rico a la poblac ión . Infor-
m a r á : Sixto Obrador, esta-
ción de la Costa. 
S E V E N D E un piso económi-
co, llave en mano, y muy cén-
trico. Informan' : Zapateua 
E L M O D E L O . Leal tad. 3 
V E N D O , en Reina Vic tor ia , 
casa de n u e v a ' c o n s t r u c c i ó n en 
325.000 pesetas. I n f o r m a r á n : 
Ca lde rón , 25, 1.° 
S E V E N D E bonito comedor 
de roblé amcricunn y iiermoso 
cuadro al óleo. Pueden verse 
cu Lope de Vé^®, i , primero. 
HosMes nonos: 6 ISI B U T I B S 
Mds barato, nadie; para ei'i-
tar dudas, consulten precios. Í 
J U A N D E H E R R E R A . 3 
L O C A L para oñe ina , se alqui-
la. Informar.-iu: Wad-Ras, 5, 
entresuelo. 
B A S C U L A S 
A r c p s - p ó r i i 
I pa>- ^ciqMirrCi'.&IL. P> A o 
T E L E F O N E O i ? 4 c . -
OCASION.—Vendo ^ 
Buick», abierto, ú ^ S i 
lo, r ec ién adquirido en w I 
í i í f o m i a r á Miguel Fer 
•Jolindrea. 
Fábrica de taüar. biselar 
y restaurar toda claief?l\ 
tunas, espejos ds las í ^ i 
mas y medidas que se 
see. Cuadros grabado» » 
molduras del país tí 9 
tranjerai' ^ 1 
9 » ^ . .9 
¡HUEVO preparado c&mpuesto d« esencia d« 1¡¡¡¡É0 
iiStaye con gran «enteja al bicarbonato én 
moa,—Caja 0 , 5 0 pts. Bicarbonato « 
(Se giieero-íosfato de Cftl de C R E O S O T A i , » ^ ^ 
Socis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad f0̂  tj 
flPff«cí©8 3,5 $ p « « 9 9*00* 
d e p ó s i t o s J b o o t e r M e n e d i c t m * M A D ^ 
Oc v e n t a • « l a s pvlnoftpsUes l a v i n a t l a e 




D E S E P T I E M B H E D E 1926 E L P U E B L O C A N T A D O II.—PA GIMA dUINTA 
0 
d e s d e 1 5 
Camisas percal y sarga inglesa, desde 3,76 
— • popelín inglés. — 6,50 
Calzoncillos, buena clase, — 1,76 
Pantalones niño, varias clases — 1,50 
r — kombre - — 4,00 
franela iaíia, — 16,00 
Pantalones lana, 
Sábanas cameras grandes, 
— i — clase extra 
AlmobadoneM vainica 
Toallas felpa, muy grandes 









Trajes niño varias clases 
— hombre — . — 
Americanas al.íiodón y dril, 







Servilletas, clase extra desde 
Manteles grandes — 
Mantelerías crepé y novedad — 
Piezas Holanda: 20 metros — 
Colchas tamaños extraordinario • 






L o s a r t í c u l o s d e o c a s i ó n s e a g o t a n r á p i d a m e n t e . L e c o n v i e n e c o m p r a r l o s c u e n i o a n t e s , p o r q u e l u e g o l e c o s t a r á n m á s c a r o s 
F » K E J C I O S FRITOS 
U N I S LINEA DE CUBA Y MEJiCO 
RAPJPQ DE VAPORES C O « ^ ? 0 3 AL£MAN£$ D i SANTANDER 
n a a V e r a c m z y T a n 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE SANTANDER 
SERVICÍO 
ronquiaies 
El 23 d© óctubre el vaptyr HOLgATIA' 
carga y pasajeros de 1.» y 2.* ciase, 3.° ecoawSnaa» y SSlw^ 
PHECIOS DEL PASAJE EN T E R C E R A CLASE 
Para Habana: pesetas 525, más 16,65 de impuestos. Total, peseta* 541,66—Para ve-
raeuz y Tampio©: peeetaa 676, más 9,90 d<? «apuestos. Total, pesetaa 584,90. 
Escoe vaporea eatáu eoafítouídofl oon todoa loe adedantoa modemoa y eon ds «O'iD* 
ooaioddos por ai eameawio tiwwbp qoa ea eilos. .reí^eai loa ps^ajeiK» do fcadae \ m oaA©g^ 
fjm. liev&a módiooe, wm&sssBoa y ootámasBO l a d e s c is 
o 
son todas las enfermedades que 
mediante el empleo de la 
CONDENSE!). 
de Bsrlín 
N1» sa *r«.te 4a un* xavadad na axporimentada, porque clí-
«iaas ite¿ ftriüada td.c^jáa, pyoiaiíaiíaa da rasoMiJjre. hosi)¡tales -y 
•tCjdháwawB itipÁtÍi»o,« haii BCoonocádo 1* fYaii e6c*oia de la Mas-
C « Í » H * KUHN as lea padeoianientoa wenoiojnadaa. 
Feésd aB|i|ÜwMái(«ae« aaás daéajladgw, radiasi«da el padeci-
ifii@**a, a 
« V E R K O S » 
In&t?*u*o Biológico Int.emacwnal, S. A. 
G A R I B A Y . 
p o r q u e s a b e q u e e s c ! a l i m c n í o m á s . 
s a n o , p u r o y a g r a d a b l e y p o r q u e e v i t a 
l a s i n f e c c i o n e s t a n ( r e c u e n t e s c o n e l u s o 
d e l a l e c h e o r d i n a r i a . 
5 e v e n d e e n t o d a s p a r t e s y s i r v e p a r a 
t o d o s l o s u s o s d o m é s t i c o s . 
C V ^ o y sotad en cada ¿ote de. 
imk% vapores correos liolanfaes 
T Í A J E - S EXTRAORDINARIOS DE ORAN LUJO, 
RAPIDOS Y ECONOMICOS 
El día 2G de noviembre, saldrá del puerto de Santan-
djsa-, para los de 
HABANA, VERACRUZ Y TAMP!C0 
«1 attevo y lujosísimo vapor de gran porte y doble hélice 
Pido ..laeSlras v folíelos gratis a la Sociedad Nesrlé A E. P. A.. Via Layerana. 41. Barcelona 
Para HABANA, siguiendo vía Canal de Panamá a Cristóbal (Colón), Balboa 
(ranamá). Callao, Moliendo, Arica, Iqmque, Antofagasta, Valparaíso y 
01:ros puertos de Perú, Chile y América Central. 
Vapor OROYA 24 de octubre. 
> m̂mrfSL 7 d® n o v i e m b r e . 
. ORCOMA 21 ícl. 
- ORTEGA 5 de diciembre. 
» ORITA 19 id. 
A D M I T E N P A S Ü J E R O S D E 1 .a, 2.a y 3.a C L A S E Y C A R G A 
Precio en tercera clase con destino HABANA, incluidos impuestos: 
Por vapores OROYA-ORBITA. . . Pesetas 551,65. 
^ Los demás buques » 541,65. 
' ŝtos buques disponen de camarotes, salón-comedor y amplias cubiertas 
¡e Paseo para los pasaieroe de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus AGENTES EN SANTANDER 
H I J O S B E B A S T E R R E C H E A 
P a s e o ci@ P e r e d a , nu r ru 9 . — T e l é f o n o 3 . 4 4 1 . 
(Verdadero palacio flotante de 2 5 . 6 2 0 toneladas de 
d Q&p I azámiento). 
Admitiendo pasajeros de Gran lujo. Lujo, Primera, Se-
gunda v Tercera Clase. 
Para SECAUNDA CLASE reúne este vapor toda clase 
de comodidades, teniendo magníficos salones, hermoso co 
anedor, salón de baile y una inagnííica orquesta, disponien-
do teínbic'n de jrran número de camarotes para matrimonios 
En TERCERA CLi^SE hay camarotes de dos,1 cuatro 
y seis literas. 
. . W o s en ímm clase f$Sz fvim$^C PÍS: S 
(En estos precios están incluidos los impuestos.) 
PRECIOS EN CAMARA muy económicos, con des? 
c^ueáitos a familias, compañía'S de teatro, toreros, pelotari;., 
íuíitionarios públicos, religiosos, etc. 
Para toda clase de informes, cliricirse a su«agente en, 
SANTANDER, FRANGÍ SCO GARCIA, Wad-Rás, 3 , pral. 
—Telefono, 1 6 3 5 . Apartado, número 3 8 . 
m 
PARA RÍO DE JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO 
Porfe Stanley, Punta Arenas, Goronel, Talcahuano y V^' 
| paraíso. 
tíaldrá de SANTANDER, el día 1 0 de octubre, el rápi 
!o vapor de dos hélices. 
de 24.500 toneladas de desplazamiejjío. 
Admite pasajeros de Primera, egunda y . Tercera clase. 
Precios de pasaje, en tercera clase, inckiJfdos 
impuestos, para Rio de Janeiro, Santos, Montevi-
deo j Buenos Aires: 
En departamento general. Pesetas 609,90 
En camarotes » 644,90 
Para toda clase de informes dirigirse a sus Agentes en 
Santander: 
PASEO DE P t R E D A , núm. 9.—TELEFONO 3.441 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
El vapor ALEONSO X I I I saldrá el 1 3 de octubre. 
.. El vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 4 noviembre. 
El vapor ALFONSO XITI saldrá el 2 6 de noviembre. 
El vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 1 8 diciembre, 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a HABANA, VERACRUZ y TAAÍPlCO. 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas 
y comedores para emigrantes. 
Precio de! pasaje en tercera clase ordinaria 
Para Habana: Ptas. 5 3 5 , más 1 6 - 6 5 de imptos. Total, 551-65 
Id. Veracruz: Ptas. 5 8 5 , más 9-90 de imptos. Total, 594-90 
Id. Tampico. Ptas. 5 8 5 , más 9-90 de imptos. Total, 594-90 
LINEA A FILIPINAS 
El vapor 
saldrá de Bilbao, el 2 de octubre; de Gijón,- el 5; de Co-
ruña, el 6 ; de Vigo, el 7 ; de Lisboa (facultativa; de CA-
DIZ, el 1 0 ; de Cartagena y Valencia, el 1 2 ; de Tarragona, 
el 1 3 , y de BARCELONA, el 1 5 de octubre, para Port 
Said, Suez, Colombo,'Singapore y Manila, admitiendo pa-
saje y carga para dichos puertos y para otros puntos para 
los cuales haya estal-loeidos servicios regulares desde los 
puertos de escala antes indicados. 
-Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
M A M C M J L 
(Eoaromído por las Compañías de los ferroc»r?ÜM tm 
Morte d« España, de Medina del Campo a Zamoru 
y Orease a Vigo, de Salamanca a la frontera por= 
taguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
¿o vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estadoc 
'Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados ú* 
aaiíares al Cardiff portel Almirantazgo portagaéftj ^ 
Carbonee de vapores. — Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para cpntros metalúrgicos y domésticos. 
Í14GA^3£! P E D I D O S Á i.A S-OC1BDAB 
5SÜL I L E S A j Z S P A f t O L i i . i - B A R C E S i O W A 
Pelayo, 5, Barcelona, Ü a su agente en MADRID^ 
Aon Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SAIí= 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Comp»= 
isa.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad! 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael ToraB, Q 
Para oíros InSormaa y precioa a las oñeinas de la 





©ad». sf man» saldrá de los puertos de Hambnrgo, Bremeny 
Ro tterdam para los del Norte de España, Portug-al, Sur de Espa-
ña y Marruecos, un vapor, admitiendo toda dase de carga para 
Samburgo, Bremen y Rotterdam, 
Taabién admite, toda'clasa de cargs con conocimiento directo 
p^ra los puertos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Pam más informas dirigirse a PUS C asignatarios 
GANDARA, I .—TELEFONO SI.—SANTANDER 
Si desea gastar bien su dinero le conviene visitarnos sin 
demora. Vendemos más barato que nadie; nuestros precios 
así lo indican, cotejando calidad. No solamente lo decimos 
sino que lo demostramos. Precios fijoa marcados para m 
engañar al cliente. 
Gran variedad en modelos de eñora, caballero y nifio. 
Cuatrocientos pares ganga, para fíora, caballero y niño, 
desdo 2 , 5 0 a 1 0 pesetas par. 
NO C O N F U N D I R S E 
3 Sucursal número 5—Am(^ de Escr 8—SANTANDER 
A. 
ALQUILO primer piso, cén-
trico, completamente amue-
blado, -seis camas, baño, ter-
mo, muy económico, por tem-
porada o año. Tigera. Medio, 
29, carboncrías , 
PARA GOBIERNO DE CASA 
de poca familia o sacerdote» 
dentro o fuera de la población^ 
se ofrece viuda con buenas reí-
ferencias. I$azón en esta AcJ» 
rainistración, , i » 
La situación intemacionaL P r o y a e t t s d « r e s f í i u r a c í ó n . 
Nueva S e d e s c o n o c e l a a l i n e a c i ó n en servicio de las 
/ 
F U T B O L | Viesgp, VarRas, L a M o n t a ñ a , Torre-
E ! Racing a üvseda. í l a v e g a , Caldas, Los Corrales, San 
Esm tarde, y en auitomóviles, sal- | ]7eiiCes, Hi jas , Aés , Puente Viesgo, 
'd rán para Ovietio los jugadores de l j con un to ta i aproximado de setenta 
¡Real Racing Club. , y dos k i lómet ros . 
Vían, como se sabe, a devolver a l 
cquiipo l i tudar de l a capi ta l de As-
tur ias la v i s i k i que los oveieaiif-es 
non iMlcieron en l a p r imera quiaice-
3i a de esto mes. ¿ 
Vnra dar a l rnaJtCh un mayor a i i -
(áente eQ Ayuntmtoe'ii'to de Oviedo 
Jia donadlo una preciosa Copa. 
E l Rading, po-r contrariedades 
imposible.» de Vencer, es casi segu-
2v que iíO desplaice todo su pri'mer 
oqn M;.), pues Siurna, Hiera y Am6s 
andan estos d í a s de e x á m e n e s y no 
les s e r á posible, como hubiera sido 
t'-u deseó, a c o m p a ñ a r al leaim de 
que ñ.'imain parte como elementos 
pi-ir.c¡palísiimo,s. . 
Naveda parejee (flie se encuentra 
lesionado y que por t a l circunstan-
cio tampoco p o d r á i r a Asturias, 
Anoicbe se desconoc ía a ú n l a ver-
dadera aline-ación del equipo, pues 
}h. D i r ed iv f i dol Racing se prívjione 
Los premios que se c o n c e d e r á n son 
los siguientes: 
I.0 25 pesetas y Copa «Jean Lou-
vet». 
2. ° 20 pesetas. 
3. ° 15 pesetas. 
4. ° 10 pesetas. 
5. ° 5 pesetas. 
<3.0 Medalla del C o m i t é regional. 
7. ° Medalla de don Miguel Lope:':. 
8. ° Estuche de p e r f u m e r í a de don 
Miguel López . 
L a inscr ipc ión s e r á de cincuenta 
cén t imos , irreembolsables. 
L a salida se d a r á a las diez en 
E l adcalde h a recibido u n nuevo 
informe de l a Empresa Abastecedo-
r a do Aguas en el que se le hace 
pTesente que c o n t i n ú a bajando el 
n ive l en los depós i tos a causa de l a 
persistente sequ ía . 
E l s eño r Vega L a m e r á , en v i r t u d 
d« este infarrne, ha determinado 
uno nueva y mayor regtiiilcción en 
el servicio de aguas, po r lo qus, 
desde hoy, se c o r t a r á é s t a a las 
cuatro de la tarde pa ra neanudar-
so a las ocho de l a mafiana, 
A pesar de todo ello, y s e g ú n e l 
dktaimen de los facuKativos, no es 
de temer, n i reniviainjen o, que lle-
gue a fal tar el agua pa ra , las nece-
sidades del púb i i eo en su to ta l idad. 
L a contaminación de las aguas. 
En cuanto se relaciona con el es-
tado de contaniinax'.ióu de las aguas 
y safliitario en generail de la pobla-
ción, d i jo la autor idad iminicipai l a 
los periodistas, que h a b í a celebrado 
L a caiedral ée Bur-
gos y la torre de Te-
L a «Gace ta» de ayer publ icó los 
Reales decretos aprobando los pro-
' yectos para las obras de consolida-
ción y r e s t a u r a c i ó n de las agujas de 
la Catedral de Burgos y de la tor re 
de San M a r t í n , de Teruel, y dispo-
niendo su ejecución por el sistema 
de admin i s t r ac ión . 
E l proyecto de la r e s t a u r a c i ó n de 
las agujas de la Catedral de Burgos 
l i a sido redactado por el arquitecto 
don J u l i á n Sprí lvo, importando su 
presupuesto la cantidad de pesetas 
fí 
L a fiesta d ? ¡ÜS tornñ, 
Martín Agüvro c o r 
ia una oreja. 
agotar cuantas recursos enlcueai'tre i d r á hacer a las tres y a las cuatro 
una coniweneia r n el Comité per-
punto de la m a ñ a n a , pudiendo lie- j mahente de Sanidad, t ratando de 
gar a tiempo los corredores santan- ' proceder a l a de ipurac ión de las 
derinos tomando el t ren de Ontane- ¡ aguas con caráioter provisional por 
da, que «ale de Santander a las sie- ^ procedirnierno de i^be l izac ión , de 
te y media, para llegar a Puente ! 1° n"S & t r a t a r í a por fe Junta de 
Viesfro a las 9,10. E l regreso se po-
,En la Sociecíad la'a /.iaDic.niea. 
•GINIE6RA.—pn l a sesión de hoy 
la AsaimWea se ha ocupado do la 
ra t i f icac ión de loe acuendos y con-
venciones concertados bajo los aus-
picios de la Sociedad de Naciones. 
Eü vizconde Gecil ha rogado a 
e-us icomipañoros que e::irtee toda 
m influencia cerca de sus icspoc-
t ivos Goibiernos p a i a obtener una 
ra t i f icac ión de estas conveniciones 
lo m á s r á p i d a m e n t e gosiWe 
(Morísieur Bastide, d^.-gado de 
Fia i"cia , ha apoyado ffropíi-
s ic ión , y l a Asámiblea ha adopiado 
I una reso luc ión en esté .seiuido. Durante ja ndsma sesión M. Paul Bouncourt , p r imer dciegíuio fran 
cós, ha pncKinitado, en íiOínbi'o dé 
l a tercera Coimisión, vm i n í n i m o sé-
j bfí» ¡os • '•••»íip >'••••' . i 
prepara tor ia de l a nueva Conferen-
cia para la rcdu^-cn-n uo ji.aiij.c#-
A cu ero, superior. C o r t ó la oreja 
a mano j iara vencer las dificultades 
con que lia tropezado hasta ahora. 
ffSy poi- tanto, p í e m a t u r o cuanto 
so d iga sobre ese .particular, que 
tieníe m u y conlrari lndo al Club 
"campeón de Caaitabria. 
C I C L I S M O 
|La cruebís «Portus Victoria» 
en Sartoña . 
Qrand'e, g r a n d í s i m a es la anima-
ción minante por asistir a esta" ea-
n c r a . Todos los ciclistas de la pro-
vincia e s t án muy decididos a pre-
sentarse 'a ella. E l kilometraje, los 
premios y el estarse cerca del final-
de temporada son alicientes muy de 
tener en cuenta. Los que hasta aho 
r a han estado desafortunados en 
otras .actuaciones, poSrán consolaf-
se en é s t a que organizan los s impá-
' ticos deportistas san toñeses . 
Entre los inscriptos figuran ya Ma-
nuel Lav ín , Emil io Alonso, F é l i x 
A i í i e r o , Saturnino Maza, Manuel 
Torre , J o s é Gonzá lez , Casimiro 
Sninz. Bario R a í z , Gumersindo Sobi-
na, Vicente Vá re l a , Bmeterio Inas-
t r i l l a s , Manuel Sánchez , J o s é Gu t i é -
•rrez y otros que han anunciado su 
p a r t i c i p a c i ó n . 
Es de esperar que. los santanderi-
•iios, los torrelavegucnses y otros no-
tabjeS corredores de la provincia 
acudan a esta interesante prueba. 
Pueden asistir, dadas las facilida-
des que se proporcionan para los 
trenes. 
He aqu í los premios: 
1. ° 150 pesetas y cópa del Bar 
Buiciero. 
2. " 100 pesetas. 
3. ° 75 pesetas. 
•1." 50 pesetas. 
5Í0 35 pesetas. 
d." 25 pesetas. 
V." 20 pesetas. 
. 8.° Un par de tubulares. 
0." Un magnifico faro eléctr ico, 
lo. ü r i faro de carburo, 
i l l . Otro faro de carburo. 
12. 15 pesetas. 
13. 10,pesetas. . ' i 
14. AíKesoriop a elegir en la Ca-
sa Rui,z. . 
16. 5 pcaetaS. 
- Como premios especiales h a b r á 
dos (kwi preciosas copas, una para el 
primero de segunda y la otra para 
el primero de tercera. 
Como primas, h a b r á para el p r i -
mero que corone J e s ú s del Monte , 
'de San toña a Santander, una valios-i 
ñ l u m a Fstilo.ü'váfii^a : v una medalla 
de htónñé nara ^1 nr imern que ha-
ga r l viraje f-p P e ñ a e a s t i l l o . 
Hay tres pñ'evas •"rimas donadas 
por "ion C 'nd ido Ei rv ida . oue es-
t á n distribuidas en ¡la siguiente fnr-
- ma : 
• l í n á do di07 po^fas p á r a r l p r i -
mcro que corone E l Bosque, de re-
greso a S a n t o ñ a . 
O l í a do diez pesetas ^a^n, el pr»-
rprx-,- r ' ^ ñ c " oue so flaflifique. Y 
otra do la mirma cantidad para el 
j a i r - o r neófito sántoñóg. f 
A'^inn-r. lo rv.rrn'-'ión orennizadn-
ra, no nuevi^ndo .dejar descontento | m á s de quince minutos, 
al que ha "a do ü n t o r n a roja, ba crea-
rlo i'-ri ->i,' iriio p?pp.'r,í>n1 nara /ste con-
siSt-enté en r í a medalla y una canti-
d a d .en metá l ico . 
r -.^,T,„^j, ^r] i l^sp-rnl 'n de e^a 
•nrueba, de la eual davr'nos amplia 
info- mn'-i/n a pK.-x-tro'? irctores por 
rCr. '^-\ -lo ar.i' .-i, i-rr.nrtancia. 
0r1?.cr~<y* nn*? b ^ b - á una gran lu-
'ba rr . f-^ r"~ ^•1~+v'ir>antéS. 
Lr1 r n - - b ; i del «Vicsgo 
, C i n inoi ivo d - Tan Oestas del vo-
r^c io ro t» boopit-alaHo pueblo de 
p-tW+r» vio-o-n. ol entufiasta. Club 
^Vi^r'.n-o, Spor t» prepara cor. todo ea-
r i r o y*in carrera resecada a nr in-
cipiantcs de la provincia, con impor-
obje<'--,. fii'-'iv-.ndo entre ratos la Co-
pn «Jenn L o u v e l ' , reservada para 
e l rapador. 
El racomdf) s r r á : Puente V i e r t o . 
Varga* Saró^nj oFueero de S a n l i b á -
de la tarde, o a las ocho de la no 
che. 
Las inscripciones d e b e r á n enviar-
se al presidente del «Viesgo Spor t» 
basta el martes, a las siete de la 
tarde. 
Un cuarto a espadas. 
No tenemos m á s remedio que echar 
nuestro cuarto a espadas. Todos los 
per iódicos nos seña lan j-on su com-
p a ñ e r i s m o , protestando de la agre-
sión de que fuimos objeto en Torre-
l á v e l a el ú l t imo domingo, con mot i -
vo de la I I Vuel ta a Cantabria. 
Naturalmente oué de este b á r b a - v 
ro hecho no puede culparse a la h i - , 
daiga ciudad de Torrelavega, pero 
no nuede negarse aue en tan bolla 
población fu i agredido de una ma-
nera vil lana por unos cuantos ciegos 
apasionados. 
Entonces. }, q u é tiene de e x t r a ñ o 
nue al aludir al sucedo se hable de 
Torrelavega? Demasiado sabemos to 
dos que en ella se guarda a los fo-
rasteros toda, suerte de consideracio-
nes y a este resnecto no podemos 
estar quoiosos. Siempre Torrelave-
ga nos d i snensó la m á s franca aco-
gida y a ella somos deudores de un% 
c a n ñ o s a amistad. 
Por eso lamentamos mucho m á s 
lo ocurrido. Pero nos consuela el he-
cho de que hubiera enfonces unos 
cuantos buenos torrelaveguenses que 
protcstdton con nosotros de la sal-
va íe aírresión. 
Torrelavega Itio es capaz de cobar-
d ías . 
LAPÍZE 
P E L O T A 
Partidos que so j u g a r á n m a ñ a -
na, domiingo, en el F r o n t ó n : 
A las •nueve y media: Salas con-
t r a Bu st amante. 
A las diez y cuarto: S á n c h e z con-
t r a Maza. 
A las once: Vallecillo coritra Cal-
derón . ' 
A las doce mc'nos cuarto: Mteáa 
y Aramendia , contra hermanos 
ILáinz. 
» « « 
E l d í a 3 de octubre so j u g a r á un 
par t ido en ol que t o m a r á n pane 
dos Qfói&bfles «fiicionados vascos, 
para l a mejor "paitója do aqu í . 
D e S a n S e b a s t i á n . 
E l baño dedos avia-
dores. 
í S A N S E B A S T I A N , 24,—Los t ran-
seún t e s que circulaban por el paseo 
Sanidad. 
El estado sanitario en Santander, 
s e g ú n los técuiicos, no se ha altera-
do en lo m á s mínimo' . 
De Reformafi Gocjalef. 
E l secreitario de la Junta local de 
Reformas SocmÜes. don Anton io 
Vayas, c a m b i ó ayer impresiones 
con el alicálde, sobre las multas i m -
puestas por l a Delegac ión local y 
on.o se onicmentran en curso en los 
Tribunalles. 
Se ocuparon t a m b i é n de l a cole-
bracróai y trabajos que hay hechas 
sobre l a Junta magna que so cele-
b r a r á para el nombramiento del 
Tribuij-al I n d ustr i a 1. 
Contestando al alcalde. 
•El abogado de la Asoc iac ión de 
Inqui l inos , don Mar ino F e r n á n d e z 
Fontecha, nos ruega l a i n s e r c i ó n de 
las siguientes l í n e a s : 
«El señor alcai'dio de Santander 
mo alude de t a l forma en su nota 
oficiosa,, referente al estado ruinciso 
de la casa núanero 9 de l a calle de 
la Concordia, oue me obliga a se-
g u i r su conducta exponiendo desde 
la Prensa m i i n t e r v e n c i ó n en taíl 
asunto. 
Cuando los inaui'linos de dicha 
casa «o presentaron, por p r 'mera 
vez en m i despaicho. les aconse jé , 
nuesto que ellos estimaban no ha-
llarse l a finca, en estado ruinoso, 
obtuviesen un certificado de arqui-
tecto que as í lo a.e.rcidiitase. 
E n la • m a ñ a n a de aiyer. jueves, y 
hora, de las once y medig, me fué 
entregado un informe del arquitecto 
Refior Lastra, en el que dic tamina-
ba no ser preciso el desaloje de l a 
casa pa ra l a verifileación de las 
obras necesarias para su conserva-
c ión : y una hora dosnu-ós entrega,-
ba. yo a los innu i l inos interesados 
ú n escrito oue fué p res mita do a l a 
una en l a Alcaldía,. 
Y pora te rminar , publicara?, ma-
ñanea domiinro, .el informe deil sé-
ñ o r Las t ra si el señor alcaldo me 
piano con «un t i crido examinar l ibre-
nienite el ex'pediente a que hago re-
ferencia que romo' solici tud dice en 
su nota me fu'4 exhibido, al igua l 
que lO' del! ePCTito presentado a dí-
ci'n autoridad.)) 




D e u n acc idente automoviKst*!. 
E l joven julio Mén-
dez, gravemente he-
L a noticia fcn )Santar.der. í 
Pubilicamos ayer una noticia dan-
do cuenta do un terr iblo accidente 
de automióvi'l ocurr ido por la ma-
ñ a n a en el pueblo de Late Bozas, a 
unos veinte k i l ó m e t r o s de M a d r i d , 
u te-  y ¿ y ^ tyfoifa resurtrdo muer-
de la Concha y las nuenerosas per- tos u n sargento ddl Centro C-Icotro-
sonas que por la tarde acuden a la ¡ técnico , apellidado Flore-s, y un sol-
playa presenciaron hoy un pintores- j d a d o cuyo n o m b r ó l e desconoce a 
co acontecimiento. • \ ]a feoha, y herido levo otro m i l i t a r 
A eso de las cuatro y media de la ' Jl-aimado Pufino Suá.roz, todet? los 
tarde apa rec ió por la parte de Fran- I cuai:ici> ihah en un auto m i l i t a r , de 
cía un hermoso h id roav ión que, des- | jegreso a la corte. ' 
pues de describir graciosas curvas y N i n g u n o de los peni (VI icos de Má-
virajes en el aire, a m a r ó en la b a h í í. I d r i d llegados anoiche en o! ráfpidoj 
frente a la Perla^ adiaran lo sucedido, i gno rándopo 
Los dos pilotos que lo t r ipulaban hasta l a hora presento ?i l a v ic t i -
se desnudaron tranquilamente y se m a desepnocida para-Ja Prensa .-s 
estuvieron dando un b a ñ o que d u r ó el joven santan:;; j r i ' i i ! . Judo * ténder . 
que presta Avr, íerviicios miJitaros 
D e s p u é s se les vió ^ e a r do una ' en» efl Centro Evoetrolccr.ico. 
cesta viandas y una botella de vino i . N u i i í r o querido amigo don Ju-
y merendar con un envidiable ape- ilio Ménd'az de,¡ Gaacóipo recibió a"n-
t i t o . teanoetho un ({i'cfotx.ma y u n teío-
A eso de las seis y media ol h i - f;pama do ÍMasürkl, i n v i t á n d o l e a 
droplano so puso en movimiento y ponerse en camino por c n e t m í r a r -
se elevó en medio do los ap].aa,"iá so su hyo Juilió horido Je a lguna 
de la concurrenc ín , oue col-braba cousx iorac ión , , 
el buon humor de Io§- t r ipu lan tes del Efl s e ñ o r Méndez , quo s d:ó en él 
aparato. expreso de la n o í h e , envió GÜp ¡a 
É s t e deb ía s^v '3n r-¡,rA"'',^A • tunde do ayer un t•'.'.•!egrama a su 
í i cu la r . pues no llevaba dis t in t ivo apenada cnpci'a, .manifosíáiKÍose ' én• 
BAPvQELONA, 24.~-Plaza Monu-
mental. 
Cañe ro bien con los rejones y en 
sus faenas pie a t ierra . 
M á r q u e z , bien en sus dos toros. 
•! to. í ,a c o n c u s i ó n Éífin'i! de c-sve in -
de su primer enemigo. ' i nv i t a aL Consejo a p toponcr 
Niño de la Palma colosal con el 0,a Conle.euc a. 
Capote y con la muleta y muy bien = siblIi(lail ^ .a , , . ,^ , , un:es 
en banderillas. A l h m r tuvo de~; ^ % AsamMea M p róx imo año . 
gracia, aunque en el Eercero entro • Ade,rea ^ est0 toTna; M . P a ú l P.oun-
siempre con va len t í a . j comrt ha m ^ i i ^ t a . d o q;uo, a su 
Cuando toreará Cagancho. íon ten ider , h a b í a llegado el momen-
M A D B T D . 24.—Cagancho conti- j to m á s favorable para intentar un 
mia en cama. \ cpfuerzo lioíill en Ja labor- do djefe-
Preguntado el doctor .Segovia, .arme. A ello" c o n t r i b u í a l a entrada 
que le asiste, r-i el primero de oc- I de Aleiniania en' el seno de l a í>>-
tubre p o d r í a el diestro tomar la al- I ciedad de Naciones y la á t m á a f e r a 
ternat iva en Sevilla, r e spondió que | existente por v i r t u d de los acuer-
no, a ñ a d i e n d o que hasta fines de j dos part iculares entro paifsc» y las 
dicho mes le t e n d r á sometido a un 1 convoncicnos de seguridad condluí-
plan de operac ión . § das .entfo diversas potencias. Ef-a 
w | buena voluntad y esos deseas de-
paz deben cristailizar en un acuer-
do oficial, de la Conferencia preco-
nizada, que •ponga fin de una yoz 
a l a "Carrera de annaanentu»?-». 
El (presideiíte (dej .Banco da Alema-
iija os pontrario a l apoyo econó-
mico ¡a Francia . / 
BUDAPEST.—€1 doctor Scxha/C-íit, 
fjresidifnte do la Báleli&bank, jue 
se emcuentra actua)l.n¡ente en la ca-
p i t a l h ú n g a r a , pregu-t-ado sol)re 
l a cues t ión de una co laborac ión 
even'tuall de Alemania para ©1 re-
surgimkmto financiero de Francia, 
ha hecho declaraciones que l:on 
muy comentadas en los c í rcu los po-
lí t icos. 
l i l i o^febue financiero ajlcmán ha 
manifestado que no c o n v e n í a fuáa-
dar esperanzas prematuras on una 
coope rac ión entre lfi> Bancos de 
eanisióp de los diforc'ates pa í ses , 
p o r q u é ^ u acuerdo do ta l natura-
íeza diista nniíclio de orgonizarisc. 
Pa ra ello serie, necesario estabili-
zar j i r imoramento todas las d i v i -
sas. Después serla indiBipensable la 
sup re s ión do toda p a t r i o t e r í a . «.En 
este oamino^ha declarado el doc-
tor Schaoht—, Ale ina ína ha real i -
zado grandes prpgrefeos: Francia 
q u i z á s uo ha hecho tantos en este 
sentido; pero hay que confiar en 
eQ p o r v e n i r » 
'Contestando máis piaTticularmon-
te a los rumores que han* circullado 
etetos úJltimos d ías , referentes a una 
ayuda de la Heicilusbank a i Banco 
de Francia, ol doctor Schaeht ha 
bocho doctlaraciones ca t egó r i ca s . Se-
g ú n él, Francia, que es diez veces 
i r tás rica que Alieanalnia, debe le-
van ta r su divisa con sus propias 
fuerzas, y «no hay n inguna r a z ó n 
para creer que Franc ia no puedo 
llegar a hacer lo que Alemania :ia 
roa lazado a cctita de mayores es-
fuerzos.» 
iLa jesposa det ex kaiser. 
LOQABíNO.—)Para pasar una tem-
porada ha llegado <a esposa del! 
ex kaiser. -
/Propoi-ioicnes inaceptables. 
LONDBiEiS. — 131 Gobiorno, -Je 
acuerdo con los "propietarios de m i -
nafé, l ía considerado inacoplaibles 
las proposiciones de los roprosen-
taodcs do los mineros para entablar 
nuevas negociaciones. • 
«Consejo de I m'tnisti'os. i 
LONDRES.—iSe ha reunido el ' 
de 
efl. sentido taunuiien de 5». )i 
econoaníai?. 
¿.legada tfc Sta-ft^eiRai», 
B E R L I N . — H a dl/ogado gil1 
nUann, reuniéndosib o! Con • 
minis t ros dejj Reich, qUo S''0 
leb inforumeis qino dio el i^f!* 
de Negocies acerca dtíl cuaW— 
+r. An lo •.v>:.o4/,v, • . 'vm to de a m i s i ó n que 
en la Diclfegación do 61 
Tainíbién infonmó de las 
c iónos entaliiladas con Br]¿ 
en pr inc ip io fueron aproba<y 
el Consejo. 
A .estudiar idos lineao « ¿ J 
BERILIN. — E l i n g e n ; ^ ^ 
Ener s a l d r á en breve con I H J 
a M a d r i d , a fin do estudiar | J 
concernic-nto all pilan do ü 1 
a é r e a a Buenos Aires. 
Taimibién sal idiá en breve ae n. 
Ifn o t ra Comis ión do ,'' 
que e s t u d i a r á el proycicto | , • 
nea Sevilla-Beniiín. 
E n los talleros donde se c m 
el zepipelin que se cree realizai? 
servicio a Buenois Aires se t t j 
con g r an aictiviidad, peio ei .. 'J 
to no e s t a r á terminado antes T 
a ñ o . 
Protesta contra una S U S D ^ 
PARIS.—iSo ha celc!-rado 
S E V I L L A , 2-1.—Terminó la vista 
de la causa seguida contra la seño-
rita Josefina L c i v a y el alcalde de 
A ' a n í s de la Sierra. 
D e s p u é s de los informes del fiscal 
y de Ossorio y Gallardo el señor 
Goicoechea dijo que aunque estaba 
acostumbrado al tono jocoso del se-
ño r Casorio, él no pod ía n i quer ía 
tolerarlo. 
KI presidente intervino en el inci -
dente, co r t ándo le . 
Ei día en Barcelona 
E | primeí- Coiigreso do Conta-
bilidad. 
BARCELONA, 24—En e] local d-
3a O á m a n a de Comercio y Navega-
ción se ha inauguTado ol p r imer 
Congueso de Contabilidad, organi-
zado por la Asociac ioñ de Conta-
bles de C a t a l u ñ a . 
Han pronuinciado discuivos va-
r ios congresistas y el s e ñ o r V i d a l 
Guard ioüa , que ha fol¡citado a és-
tos por ol esfuerzo que la oeOiebra-
ción del Congrei-o represonta. T a l 
' in ic ia t iva es miuy mer i to r ia , por-
gue suple lamentaibliets deficiencias 
de las Corporaciones públl icas en 
estos momcóitc*?. en que el contable 
•tiene vaÜOT especial, porque ha de 
d e s e m p e ñ a r el papcil director en 
cosas t an importantes como el sa-
neamien'to de Emprosa|? industr ia-
les y coanercLaíIeis en ópooas do de-
p r e c i a 6 i ó n económica . 
Los congrosistas v i s i t a ran m a ñ a -
na por ]a m a ñ a n a u n a f áb r i ca de 
autoonóvilcR, y por la tarde t e n d r á 
l u g a r l a sogunda sesión. Por íá 
noche, en el F; rncnlo del Trahaio 
N a c i ó n a/1, el s e ñ o r Vollós y P u j á i s 
d a r á ivna conferencia sobre «Lo 
que debo sor y lo que no es la 
le t ra de cambio .» 
Desgracia en un tren. 
En la estaioión del No uto de L é r i -
u n í ó n de representantes (|e 
poW«acioíios donde so han sun^ 
las subprefecturas. 
Los reunidos acordaron. vjL 
al Gobierno, para protestar de J 
s u p r e s i ó n . 
L a cuestión del depaimp 
GINEBRA.—Ha continuaido u 
bate sobre l a cues t ión del desaal 
y d e s p u é s de intervenir el ftd 
sentante chino, se anrobó ci prcwJ 
ma oxipucsto por Barcouri. 1 
D e l a D i p u t a c i ó n , 
Para las fiestas m 
Usía invitación. 
E l gobernador civiil interino'íJ 
Alberto López Argüel lo , ha wM 
do u n a inv i t ac ión del super ia í 
los Padres capu|:hinos del comij 
to de Monteliano para asistir aL 
actos religiosos que han de le^ 
lugar el p róx imo d í a 4 do octub 
con motivo de las fiestas del cari 
nairio de San Framcisco do Asis,' 
E l s e ñ o r . Argüe l lo se prepq 
asistir a dichos actos religiosos. 
Terminación de un curso. 
Visi tó ayer al gobernador donP 
blo Las t ra y Eterna, para i m 
cuenta del t é r m i n o del cursó 1 
Apicul i tura pa ra adultos, or̂ anial 
do ño r l a D i p u t a c i ó n en la Graíj!] 
Agr í co la de Guarnizo. 
Dicho curso d u r ó cinco mesa 
siendo realmente proiveehoso. 
Para pasar revista. 
Con objeto de pasar revista a la 
fuerzas de Seguridad fft S t̂at 
der, llegó ayer, procedente de ^ 
bao, el c a p i t á n don Babiomero En 
perador, quien por l a tarde, y «^J 
raimente comphíícido de la visita í4 
Inspecc ión pr ivada, regresó a 
vecina v i l l a . 
C o n f i r m a n d o unanotiefa 
da se cayó do la gai ' i ta que Ocupa-
ba en u n vagón un mozo de tro?, j Conso.i'o,"bajo ¿a :prosidencia 
swmdo kmMsúo y resuilta-ndo gra- • B a M w i n , para estudiar l a s i t úa -
n-emonle herido. L l A n r ^ ñ T r ^ n r rnn tn rn ,1. , — nn-r, , , , , nunminain ,,,, 
nacional alguno, v solóme,"*'' -!;\ el desipaciho: 
en una de sus alas la inscr ipción : «Julllio g rav :h ¡mó .—Noche , dota-
«N. P. Bel». . l i e s .» 
E l h idroavión, t omó - rmbo a Fran- j Híi-sfa la hora en que os-criblnio^ 
Ha a una r r a n vp\a"Wñ¿. í lestois re-mnV^nc»-. tres v j-s**'? 
D i c e n ?0-q a s t r ó n o m o s . 
cha é n el Soi 
ción creada por l a rup tu ra de 'as 
nogoeiacicmci' con' los mineros, 
fl-o jque ^ufí^fe Ghicherí/n. \ 
F.I'J'.iLllN.—Oiicilíerln quiero cor»-
vocar a lo,s embajadores en su p a í s 
de otras naciones para t ra tar del 
caso creado \ r r &[ acuerdo de la | 
L a Compañía 
Norte ha adqui 
el Central de Aragón 
M A D R I D , 24.—Hace varios 
publicamos l a not ic ia de que "B 
C o m p a ñ í a del Norte había ailquij| 
do el fe r rocar r i l del Central de A1»! 
g0n- .] 
Esta not ic ia produjo gran rev^ 
y algunos pe r iód icos de Teruel, ^ 
en Zaragoza «Hera ldo de 
publ icaron a r t í c u l o s dcsm!"" 
dola. , . 
E n vis ta de ello hemos re^m 
u n a investigaición para poder ^ 
m a r o rectiifiear l a verdad 
dicho. ^ 
Efeictivamente, el 5 o ol 6 i ® M 
senté mes fué firmado entro f 
t r a l de A r a g ó n y l a CoInlpíl,1i,-
Nor te la venta del primero o j | 
chos fonrocarriles. ¿¿ 
E l compromiso lo hizo ia M 
ñía del Norte con fondos i " ; "v $ 
tes de su cartera do reservay ^ 
dos es^'s fondos eran bonos 
feoro, los cualos fueron de 0 
E l a s t r ó n o m o Mr . H . -G. Ticehurst P ^ a b l e aproximiac-ión franco-ale-
Dubliijá en «The Mai ly Mail», de mana- . . 
Londres, el resultado de unas oje-ser- ) W Parlsanento francés. , 
vaciónos por él realizadas en la ma-
ñ a n a del domingo úl t imo. 
Manifiés'ta que antes de ocupars 
en el oxtimen diario que viene prac-
ticando sobre el planeta V^nos. h i /o 
gi'-ar 811 ecuatorial hacia el Sol, con 
objeto de comprobar la hora sideral 
para el reloj . Entonces q u e d ó sor-
prendido, a l ver .que sobre el disco 
Se quom?. la '""-•'••^ondencin para l a -madrugada , nada eh concreto so del sol se destacaba una enorme 
/ ímér i ca . ' sabe acerca de lo ocurr ido. 
A 1T '1^'rndi dp] i i r n c o r ^ n se 'n- j . Hoguanois- a pip's que o. arcidonle 
c?ndió un vn-pái* »; r-ausa del .•nlor. I •1" ^'-'V-' asumido h ; í^;Vu-'( os co»'-
Se bf-i r remodo b"- "^éns de cor '-ocuencias que s-i lcañen y que el 
rvrsnon'b-'ncÓT, •••-••a A m ^ i p " nroce-
d,p-Tftéa do n íadr ín , " ¡ ¡ ^ ' ^ n ^ b n n to-
ficz, Vi l lafuírc , Soto I ruz , Puente . talmente el vngóa incendiado. 
jovan y quondo JuJiuco so salve 
de l a gravedad en que se encuen-
tra . 
mancha negra. 
L a longitud de és t a e« aproxima-
damente de 100.000 millas, o sea 
unas doce vece? la esfera terrestre. 
L a mancha puede ser observada a 
simple vista, mirando al sol a fra-
yes de un cristal ahumado.! 
PARIS.—f3e dice que la aiportura 
defl Pajtamenit.q t e n d r á lugar del -0 
ai 25 do octuhrc. 
Supresión de /empleados ds íe^T-
femos. 
PARIS.—'Dacnnuowki ha dicho 
que piensa supr inur 5.000 cm,;)' 0-
dos do teléfonos cuando sea 'posi-
blle extender ol soi-vicio a .ulomá-
tico. 
i^ediciao teprctzil..?.. • 
PARliS.—¡En ol Ct'isejio do m'nis-
• ••p-. c ' t> ibmlo 'osta tardío so apro-
baron las modidas propuesÍM- por 
H e r r i o t sobre modli;» K 'K'.II de 'os 
servkioc de InstrucciCu gj^jlica^ en ^ 
por UJI grupo de hanqu'-"'''01?, '̂r,: | | 
o r i d . que ent pegaron 5^ , s6 íw | 
pesetas, con cuya caintidad a ^ 
me la adqu i s i c ión de la " ,' M 
ferroearrili: de A / a g ó n . ycl'' „ | 
esto ],a r:o:iPipa.oí;i del Nf" ' , M 
r ea l i zac ión de una paite ^ ^ 
do obráis que piensa acó"'-
pomniletár su obra actual. 
Nues tro e m b n j a d q r j w , 
H<t sido recibido 
Uindenhurg-
„ té I 
RiIvFlTdN.—,E1 nrosi/.'^at-^ ^ ¡v 
porio. nmrisrai! H i n d u i b " ^ ; . 
cibido bov al enibajador * ^ & 
ñ o . m ñ o r Sdlor y 
cuail ha regrosado a l '" '1 ' ' '"-^ 
de una prolongada aus-111- ' 
